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DEL MINISTERIO DE DEFENSA 




Superior del Ejército, a. pro¡,uesta. 'del Ministro 
de Defensa. y previa. deliberadón del Consejo de 
Ministros en su reunión del día. cinco de agosto 
de mil novecientos setenta. y siete, 
Vengo en ascender a.1 empleo de General de 
Brigndu. de Infantería, con ca.r~teter honorffk·o. 
a. :08 Coroneles, en situMión de retimclo, don 
A:Conso (ju.rriga Gil, eomo <:omprendido en la 
di¡'¡l)O,.ú~:t)n transitoria sex.ta., .segunda., a}, y. don 
1'1duardo Blanco Rodrigue?, como comprendido 
en :a disposici6n transitoria $,2:'\t'\. Sf'~lI'Hl¡l, b). 
ASCENSOS HONOIUFICOS 
Número 2244/191'1, por el que se asciende al em-
pleo de General de Brigada de Infanu.ria, con 
carácter honorífico, a los Coroneles, en situa-
ción de retirados, don Alfouo Gal'l'lga Gil y 
don Eduardo Blan~ iRodrfguez. 
1 Jado en Palma de Mallorcl.\ ti. :,ei::s de agusto 
de mil novecientos setenta. y siete. 
1UANCARLOS 
En virtud de lo dispuesto en la. Ley número 
quince/mil novecientos aetentat de <cuatro de agrm-
to. Generar de Recompensas <1e las 1l'uer7.IlS Ar~ 
mada.s, y visto el informe lavo'rabIe del Conseja 
)4-;1 'MinIstro de Defensa. .. 
MANt.lIi;L GUTIEl'tREZ MELLADO 
(Del B. O. del Estoxlo núm. ~ <le 31-8-1917.) 
o. <,,, _ ~.~ ___ .. ~" ___ .••. __ . ____ .. ___ ,, _________ ....l-______ _ 
ORDENES 
; JE~ATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
Dirección de P erson.f 
INFANTEIUA 
-Cambio de I'l.'Isideneia 
. 
A ,jJul.h:!(l/IJ prol¡llu. y Ipor Ilblll<lu,clón 
dCl lu. d¡!\I¡ml'~to NI 0\ ul'tkmlo 4.° ·dl! la 
Ol'dUl d·t, f;S !le nu,vicmbre do dO/lIl 
(l.). (), núm. (íé!'), 110 !lO°¡¡,ce-do al enm· 
blu ,¡J,(¡ 'l'I'",!(l(·IH~!!1., sin dereC'ho a pn· 
lltllPO.¡'t(l, ,¡J,lbtaa ni lnd, mnlzaelón <l,; 
. tl'n.¡¡,1o.<lo .d!l l'(;:¡lde.n,n!a,· a l'a, plaza' de 
MUl'Uill, en la S.a Htl'gión. Militar, al 
entone·. '¡!Ü IlI,fu lit!' r!u, E~alu. activa. i Maul'lrt, cm la 1." n~ión Militar, al 
(j.lll¡:W el:' .Hrliliuo tI;: Al'lnl~ o {;u,r,p.cu 1 COl'{¡nel dI: infantl?l'ju. Escala activa, 
don FI ¡n~l~o MOI·.,ntl: Canl.p;o (W1J) . nl·tlpO <lf~ .'l)¡¡.stlIl'O de Arma o ·Cue.npolJ 
dl,;r"onible t.:1l ¡la 1.'" Hr.glón Ml1!tal', I ñon. Frarwisco lHosaleny :1 i m é II El Z 
»:arll ·dl" (:(11': '¡'fl\ Y llj.jngll..llo al.(la-. (iO! .... I·l), (/:;¡.pnlllblc< en la 7." Ueglón 
hi.·nlO M:~ij¡~¡' i!c' la misma, eontl·l Mllllia.¡" IpJa1.¡L. de' Sr.gO'Vla y agregado 
Iwalldo 1'11 la 1II111111a slt.uar:lón, dI' <lis.-I al {'obh·tno '.MIlII.u.r <le la misma, 
J1lmihil' 111 1m rtll,'lftl rcsi.fi¡·Dcla y 1/:rmllt:'lHmrlo ('/1' la. misma Slf¡U8:clón. de 
(¡~n.;'l\d(J al (iohÍl'l"Il() .M.IlII.!!.1' dz.Mu:r. I cllSlpr,ulQltt en su nueva re.sh'limela. y 
\l:u, por U 11' P'I:I':'O rI:' tres ffit';;I'S. a a¡¡r¡'g't¡,¡!o al GOíble'rno Mllltar .(le Ma-
pa: 1ft· tL 1 día 1:! ,lp t\l,\'osto de 1917. drJ.d, .por UI1' pinzo de sel¡; mcSI'oS. a 
El (J,'SU ('l!. ~¡;tlt u).¡l,·uaclón su ll'ro-. llU,¡til' d¡¡!c!!(t 11 d¡; 'l1gosto de 1977. 
du;:i!lí, ¡~¡¡h·m!t;lc:un.ll1,(} al finaLizar m (J~:;':' NI' E'stlL agrl'gaclón s~ poro-
rlldllJ )J1U'lO, o allt o K, sj h' CO'l'reSipo'll- úucj¡'Ú nutmnúldcamenle a.l i'inal1z.ar 
¡j1 .. ¡U fl R'tlno (.1(, clla:<tllltr cllrñ;,Jl,pr. dlr;h'() ,pI UZo, o un~es, si le corre51po'n-
Lo IIllO lllJ pUbllr.n. ll. ('Tretos rlrl 'P·er- cUero. du, ... ti·lIo de .cuoJqule·r aarA.cte.r 
c:ho (1) '¡:'lIllp:¡·ml'llto .d·\} stlpj<lo que Lo que se- ¡pub!icu a eofeetos del per-
pa:<ltl Cfl!T{,l"pondr¡·lf>. elIJo .¡!¡+ GOImlpl'Olnl!rllto de sueldo. que 
Mur!: lel, 2lJ dr uj.!'n;;10 ~e 1977, pt1edu. nO'i'J;'I'flpon¡d!)r1e. 
Mn.drld, W .¡la ·llJgO<Sto ,de 1977. 
G\lTlltIUlliZ MI1lt.LAOO 
.\ !W.t!td(lfll ,prúpla Y' I¡¡.gr u.pllcnclólt 
ti!' lo ni·! 111:':\1100 ('11 ("! tl.I'Uculo- oÍ,o <la 
la ·Q,¡.rtOll de 28 dI!' !HlvlNUbre de 1009 
(D. O. m'uti. 52), so'. con.ccde el catn· 
blo. d .• l·(.'f\ldlmclu, sl!\ daorf'(~ho a pas°llr 
PJlI·t¡·, <lit .tas ni ln,d~mnlzl1Ción por 
traslado. de rt,sl<lí>nc!ll., a la ,pl'Ellza .c1;e 
Pases al drupo de «Destino 
de Arma o ¡Cuerpo» 
.En, f»ll'Ucfl,ción deo lo ·dls.pue-sto en ea 
articulo 3.0 do la Le·y ·de 5 de- abrU de 
, . 
1 <le septi¡¡'¡Ml'e <lt~ 1ST? 1). O. mim. 19R 
~ .. _.---' .. ---'---- ,-----_._-, "---~~-, .. ,.~-~-~. ~.~ ,_ .. __ ._,-~,~---~."~~,,.,,~~-----
19;)i (n.o. m'lIu. Be), P(}1' 1mb el' 'Cum. 1 ¡tí' ~'sta ~1'4i0n en l'1 Dumo OFICiAl., 
pli<:lo. In N'IUid 1'tl<glamt>nt.nrill. ,'1\ las te· ti'l)Il'l1'eto· tenl'I'~. 11'11 cUt?uta lo IPl'evis· 
,~h3.sque se indican, ,pasan al ·Gru.po ti) ,,1) los artfculO$ ;lO al 17 del .ReglG.' 
<l{\ .. ní'stino <l3 Amla\) Cuerpo», los je- mt'!u10 <l"pl'ovisión <le vaeantes <le 31 
fes de Int'ante.rin, Escala activa, Gl'U- d~ diciembre de 1976 (D. O. núm. 1, 
po <le "':\taooOt 'lis Armas>,' quc n e.on- lit' 1977). 
tinuMióllI se ,relooiona..n.. QUe<la:nJ en la Ma<ll'i.d. ~ de agosto de 1977. 
situación y gual'n.iciónque para cada 
uno se. in.dica. 
Ca Tonel <lipl(}mado <le ,Estado ~ta.yor 
dÜ'Jl Enrique Fern.áooez de LaNl.,(l856). 
delES'tlldo Ma.yo.r.del Ejér.cito. el día. 
27 de agwto dé;197i, en yooante da 
Esta;d'O Mayor, 1l.e libre designación; 
que<laooo disponible en la. guarnición 
d~ ~ia<lrid y agregado a.l citado Es.ta-
doM'a;yor >de.l Ejército, en vaoome, de 
Infantería, 'Por un plazo >de seis meses 
sin 'Perjuieio del destino que" voluTh-
t3ll'io () fOTZOso,. pu.eda t(Jorres¡ponderle. 
"Este eaTl'1bi(} de situación no produce 
- vacante. 
Tenient& 'Coronel D. Juan Sáno'hez 
CaMe.ron {"u'l1}, del,:Reg:imilmto oda In-
fantería San Fernando nñm. 11. el 
dia 14 de agosto de 1977, eTh vaoo.nte 
de llllfantena, elase G, tipo, 9.°; que.. 
dando disponible en la g.uarnlción de 
Alieame 'Y agregado al Gobleroo Mili-
tar de la cItada :plaoo. por 'UDI plazo 
de seis meses, sin .p&l'julcio del d-e&ti· 
no qua, voluntario () forzoso, ;pueda 
CC>r1't'í1!Ponderle. 
,Esf,e, cambiO' w situación pr&duce 
va.cante que se ita, al ascenso. 
Madrid, 00 de agosto> de 1971. 
Gl."TIÉRllEZ MEtI.ADO 
Ascensos 
Por exiStir vacantes. y ten-er CUlU-
plid<as las >QO'l1dicion-es que determina 
la Ley de ;19, de abril de 1.961 {D . .o. nú-
mero 94}, y iQe.creto de 22 de diciem-
bre <le< 1966 {D. O. Il1úm. 11, del año 
1967}. se ascieoo-ll'a. los empleos que 
para cad'3. uno, se es.pooifica. a los je.. 
fes 'Y OIliciale5de- Infa,ntería, Escala 
aetiva. Gru¡po de ~Man!do de A'l"lnas'Ji, 
que a continuación se relaciooan, que-
dan.d..o en la situación y goornición 
qu~ para cada uno ~ indica.. 
.4 teniente coronel 
Comandante D. ·Ralmón Gual de '1'0-
r.rella y Truyols (~), del Regimlem.. 
to <te Inf.a.nteria Palma n'llm. 47, en 
vno¡¡ante de. In:f'(!.tltería, 'Clase e, tipo 
9.°, <con. antll4Ü-e<lad de ~ de agosto 
de 11m: que<landO' disponible en. la 
GUTIdill'UlZ iME!..LADO guo.rnlc1ón ~í" Palmt\ de .Mallorca y 
n¡;r(\'gado al'efta.d'O iR~miento po.r un 
p:azo má;x!imo -de &&15 meses, sin peor-
juicIo d~h d(l!;Uno <¡u.&, voluntario. o 
fo-1'7.'OO0, pueda 4:lorreSlponlderte. 
Cácdiz y ngrt',mdo< al ~itadoC~ntro de 
In-'tl'lli\citl!r di~ Roo!utas .pol'un pIa.-
l.Q lIu\ximo <le iwh¡ ml'sns, sin 'per-
juicio del <lesUno qu~, voluntarloo 
fol'zoso, pueda >Qorl'espoM-erle. 
Este ascens(} produce :vaoo.nte qUf' 
no S!' da al ascenso ,por existil'con~ 
travllcante. • 
Otro, D. Francisco Escudero Fernán-
dez (8059), del Regimi¡mto de IDlfnnte-
ría Aragónm.lm. 17, en vacante de In-
fantería, 'Clasf' e, tijo 9.°, COIl¡ anti-
güedad de 19. dí; agosto da 1977; que-
dando <lisponible en la guai'nicióu; doe 
Málaga y agrega<lo. a.l ctta.do Regi-
miento por un plazo máximo.. de asis 
meses, siIl1 q>erjuiciodel desUoo que. 
voluntad() o forzooo, !puedlQ. -corres-
pon<l-erle. 
Esta ascenso 'Prooue¡; vacantet que 
no se d.a al ascenso ,por existir con-
travacanw_ 
. Otro, B. Carlos de !Ribera. V&Ddu-
go (0060), "del Regimiento dI'> lllian.te.. 
ría Mo4;<¡.l'izable ,Pavia. ¡miro. 19. -en 
vacante .¡le Infa.ntería, clMeC, tilpo 9.°, 
con antigüedad de ~ de agooto da 
1977; q;u-e<lando disponib1& en la guar-
nición de Sa.n Roque {Gádiz}, 'Y agre-
gado nlcita.¡lo. Regimiento par un 'Pla.-
zO máxima de seis llfi'ElSes, sin i)&lju1. 
\;10 del destinO> que, voluntario o for-
zoso, !pue-da correspond~le. 
Este ascenso ·produc& vaca'l1te que 
no Se de. al ascenso ¡porex:l~l'l"oon. 
tl'u,voo9.fbl:e. 
Mt1idrl.ti, ~ de agosto de 1m. 
'Este asoen60 produce vacante que 
no sr. dn aL aS'Ce-nso por exisUr con· .como continuación a la Orden de 5 
¡(!~.c, tipo '1.0 trtwaca.ntl:!. de agosto de 1971 (>D. O. mlm. 167); 
Vacantes de mando 
Va,ClQ¡nte d(~l Mand.o de 1& ,Ag,rupa.. Otro, dip.looma<!o de Estado. Ma,;yor, && ascienden al &mIpleo.de ea.pttán -en 
alón Logística. mimo 6, C€luta, corres- don Frn.nci¡¡.co Barro&o Paz (6526},del las 4:lon<llciones e.xpresa.das en. ].a '01· 
pondien.te al 4:lUPO de Varias Armas, E!!tMo M!JJyor d& 1'11 ·División dA; In· tn.rl.n ,Ordt!oIl, .a. loo ta.niente& ,de- Lnt8ln-
a.signadru al .Aorma. de Infantería. se ,fant¡¡ría Mooan1zada Guzmán el Sue· 1.(1.f'fa, E¡¡.cala. a-ctlva, Grupo de «IMan~ 
an.uooia' para $&1' tCuble.rVa. entre 'Coro>- 00 núm. 2, -en YMa,n1& de ,Esta<lo .Ma· do iteo Armas», qUí; a continua.ción &e 
alPlN, d,e ln'[.ant€lt'ia, Escala a.ctiva, y01', de provIsión normal, con anUo relacionan: • , 
Grupo de «Main>do .a.e Arnlas». g'Ueodtlld! de ~ .de agosto· de 11977; q:ua- 'l'ent.·nt& D, Arbc·rto.Glmeno Her· 
lDooumrmtailión: ;Pa.pC'Ma de. 6,)e~t· dando 'contfirmado etn su a.c~tl'al de&tf.. nánd4.!z (r1()i1i,5). >de la 'Compatiia. de 
clón .¡le .d~ttno y lFieh .... l',esum,rm. no por es!;Q¡X' ·en va.cante de. superior O,p.&I'8.alo.nes E&p.flciale'S del Re.gimien. 
íPle.zo ,du aümlsfón d'0 ¡peotlcioml/3l1 cntC*goda. . to ,d·s 'lnfauteri'll ~T&fl@l'irt& IlIúm. 4931, 
Qulruce dínf!. hábiles. contados a par. El'te aooonso no p.rodlllce va-aanlfle.. Su en. vucan'tl1! da ln/antería., clase. B, ti· 
tir del s.lgulante aL do- J:a p'\lJbUcac16n c011:tirmaci6n l'IlI vacante da Est&lo po 6.0 , 4:lon exigencia del ~ítul0 d~ Di· 
dtli esta Orden en' al DIARIO .oFICIAL.. Mayo 1'. p'ro·duce vacaIlJte que. se ,da al {lIorna. St14pedor <le Aptitud !pa-ra ~l 
~l<l<ndOo tenerse e.n Ctu&n.ta lo, previa- a&ce1Ulo. !VI:arllllo .¡lCl Ullidad.lioS de Op€lt'a.cio,n-Elll 
te on loo artLooloSl 10 al ít'l ¡;lel R&gl.a- .otro, D. p.p.dro- li'\el'náooez ]¡'ernlin E¡¡tpoolo.ll'íl, con antlgüooa.d y &tectos 
ruanto· ,da ,prOVisión de ya,oca.ntes. ,da 81 (le.?· ,(~), ,frij la. ACOidcmla General ~c()n6ml(Jo;!df> 17 «ia julio de lf!n: 
de. dllCiembre d·a 19'f& '(lO:. O. núm.!t, MU1i.nr, l~n va.aaME! de Inlfantería, ola,· qttNlo.n·dc> .¡llS.polllble en. 1m S'UUmi. 
ti!: tt977). ¡ya {:, tl.per 8,0, aslglHUlo. al Gl'u¡po' -de ufón <le 8!l:l!tn. ¡(:'rllZ< de Tlm.erl:fe Y 
. MIl-drld, ¡ro do agosto. .de- 1977. Ho.r(Muo:; IV, CO,U' l.l.utl¡_¡il!Xlnd de fA, de o,A'I'¡'igadO al citttdoílli!'glm!cnto OTl va-
ugost\l' dG 1977 i qUlid-atl'do. dlsponlbl>G co.nte do illa"se 'e, 1»1' u.n plazo má.xi· 
'G'OTTt.Rl'IEZ MELLADO en In. gUll·rniclón do Zal'a.go·za, y IDgI'&. ,mo de !!>Ola. mf;st~s, sin 'Pe.1'lu1cio dol 
go.do n hí ·c1t(l¡da AlClldemla en. V'llICl1utG destino .que, voltmtarl0 o ferz~. pu.e. 
d~ (',IUM.e, tipo n.Q, Ipo.r un 'Plazo má· do. COl'res¡pollde¡'l-e .• 
'&Imo dlll se.ls mMf\i;, ¡;In ,pe.:t'luicio. ·del Otro, In. Josó ,s¡i.n!(}hez DOI!:¡)iJ,l'M 
d'flS>lillO qu('l. volu'l1t,nrl0 O> 10:l'zO&O, (1~). '~(" lu Comp'l1t'lüt dI> ,Opl'll'SJ(llo· 
!:lU¡;d,tl, Ctll.'1'('spendel'lo. lWII- l!1.'HHmlu.lel> tJ.ll!Il. 2tt, u,u VMl.!.tltn Clasa e, tipo 7,0, . VMM!ti} el m.a.ndo -da 1.0. lPla;n.ft 1M&-
yOl IHe&luoldu. dol RI1g1milJnto do Jn· 
f¡m!er¡o. At'lf<l'l lu~m. 27 {St!vU1n), /lO 
IU!l1M!o. para. &C11' ,cW;¡lel'ta, e.n,tre 'IIe;. 
Hlolltl'l'I <la.rone1Gl! >dG In1a.nte,rill, iJ;l)81ca.-
rr. I\.ntíy,¡i, ('~rupo (t(J. .• MI1Jnd-o' ·dA~ .Ar>o 
llH1i~.. • . 
.f)rl'tlllU! cntaelón: iPsip·e-!c,ta de 'P,st!· 
lllt'm .¡le rh¡¡.tluo<y 'Flciha·l'l'sumen. 
Pllft'40 dc\ vid'misión ,de iP-etloioneil: 
QUlnC(l "dIIlSl há.biUcé, co'ntados ',8,. par-
tir d¡;] f)jlgute-nte al c1!~ -1a publicación 
ElItn 1l .. %N1M ,pI'OIdm:1' YIUlI1/nte qUiI íl,(! 1tl¡fnn~(JI'tIl, clnlJ.(o. A, u.po. :'\.-, '¡¡O'!í 
"p. <'In nI IV\{}(lt1<1!'O, (lJ(!I!l~n'fll¡l ,d¡¡,l título, ¡lB Dl,ploffill. \\>;tl¡PI', 
,(!tlJptMn U. ;rC· ... '\fI 1'\omltu' Casn.us 
(S<M), del Centro d(!> In-&truoCclón <i:¡; 
n(1l!'l~uto..¡¡. llltltm. 18, cm vacante· ,de Jn" 
tantel'iu, clag.e. e, tipo 9.o,oo.n n:nt1. 
gl.i:cds,d (le 1(} <le. agosto ili.& 1977; qiU.e-
dandódlSIP,onibIe eTh la) .guarnición. Ide 
rlo!' dt~ Allttt.utt '1'H1.)'o. 01 Mundo da tlul, 
drul~H do- OImtnct()n~ ·EM/PooíIl.1M,COUl 
¡tllthd\~,dlld y ('t·:'(~too+ ~tl(:)l\l(ml1(lfH! .¡l,o 
17 de Julio ele 'l.!lT7: qurdll.ndo .fljfl'pn. 
nlbll;} PII. tu. guuI'ltict6n do 'l'n,.rUIl. (,t!(t. 
diz), y ngregu.d(.l al fll'iSilm1ento t!tl< ln~ 
fnntc;1'1n. ~t\14LVr¡, 1ll1m. 22, 'COll vaC'nnt\') 
.d¡; clMe e, por UI~ plll.7.'o má;;o;:!mo, di!' 
sets m,('9.efl., s:il} ¡perjuicio' d~l ,deatino 
I 
j 
D. Q. núm. 'lOO 1 de septl&mbra d& 1971 
----~,~-------- -------------_._--------------------
tlUt', Vol,ulltario o I01'ZOSO .• .puNla. co. 
l'l'l'i.pondll'l.c., . 
O~1'0, 1). AIl.t"CI Gómez <le Salazar 
OUya ~10":!$), del B"egimiento Mixto 
de Infanteri'll E9plUla mlm. 18, en va-
eaute de Il1lfantel"ia. ell'lSe:C, tipo 9.0 , 
con antigüooad y efectos ooonómicos 
de 17 de julio de 1971; qut'daudo dis· 
ponible ~ la gU8lrnieióll de oCartage--
na (:.\iurcia), 'Y agregado al citadQ Be-
gimiento por un plazo máximo de seis 
meses, sin pel"juieio del destino que, 
voluntal'iG () forzoso, pu€-da corres-
ponderle. 
Otro, D. AJ.fredo Crespo de las Ca-
sas (10305), doe la Compañia de 'Ope-
raciones ,Espeeiales del RegimientG de 
IIl'frurrtería Tenerile núm.. 49, en 'Va-
cant.e ~d,e, Infantería, clase A, tipo 3.", 
con eiigeneia de titulo de Aptitud pa" 
ra. el mando de Unidades de .opera... 
cion:es Especia.les, oon an.tigúedad y 
efectos fl!C(}nÓmiC09 de, 1'1 00 julio· de 
1m; quedand& disponible en la guar-
nición .(loe Santa Cruz <l.e- Tenerife y 
argregado al citadQ Regimiento, e1J¡ va-
cante de clase e, 'Por un ;plazo má.-
'!timo. dl' seiS meses, sin ~rjuici() del 
destino q¡ue, voJ..untal"lo o fo:n:.:oso. 
pU(l(la eOl"l'OO1Pooderle. 
Otro, '1). Ali:plo Mut'Uz: ~o\tv9:rez, 
(1031'). del Reglmil:mto doe J.n!a-nte.rí8i 
Me-eanimda Castilla Dum. 16. en va· ('11M .. de lui'antrríu. clase <.:. Upo 9.°, 
f.on Ilntlg"Q!ldad "1 etoof.os económicos 
de 17 de Jul1Gdn .197/iquednooo dls-
pO'llI111e en la gullrnición <le Ba.dajoo: 
y nq¡'E»galdo. al eltad-o 'Regimiento ;por 
un plt'l.1X) máximo de &eis me&ell. al'n, 
perJulclG del d{\$Uno que volul'lltarfo 
o 101'7.0"0, ~puedn uOl'1'eIllPOnd~rle. 
IMad'l'ld, 1) -de agosto <le- :1m.. 
OUTltll'REZ IMEUJIDO 
POl' Gximir vManta 'Y tener eumpl1-
flu¡;. las >condiciones que ileterminan 
las I.eJY8S de- 22 de .diclembre de 1955 
(D. O. nnlm. 292), y "'{1m, de 26 de 
febl'Cro (D, O. mimo ro y Or.cbeOO5 de 
JO d.¡¡ en.er-o <lo 1900 .(oD. O. trl1m. $) y 
6 de marzo de 1972 (D. O. núm. 55),' ry 
Lc.y 40/3.977 (:D. O. núm. 134), &e as· 
cie-n-de al emploo de eapltán llux1l11lr 
de Iufllln<líoria. a1 teniente"do la. eif¡a¡da 
Arma. y E!'iCa!a D. EHas Antón Her-
lWl1l>do -(3287100). del Regimiento de [n-
t.a.ntería Ga,rellllno 46 (Bilbao), en va· 
cinte do I,ntanterla, <:las& ,e, titpCJ. 9.0 , 
co<n Imti¡,¡ür.dn<l' dll' ~ de llRoe-to- da 1977 
quedan.do .disponib!e -e-n la gua,rni. 
clón de nnbo.o y a.gregMo a su actual 
dt'stino 'por un plltzode seis. .:m,ooes, 
liin .fH"rj'lIiciO del d~tlrl!o~ullí. volun,. 
tU.rln (l. ;fol'zO¡¡O, ¡puedo.. cOl',r¡¡'llIPoM-e-r-
llJ. 
ESi>allllr(J<nt\t¡.(lf~e l~ contlnuo.ciófI¡ del 
Ct1.1'lltrlit 1l,1lxl1h~r de Itl!1'antol'ia ID. Ju· 
lio .¡J¡l1. nu.rtio 5tH!?, (lJl~71.M), 'por t;tpH-
(llttJl(m rL ~l Itl'Wmlo 3R dlJ 10. L(\Ijfd~.\2i 
di' (Htli~rtnhl'(' (!-(1, '1000 (1).0. m\me-
1'0 ~lI2.) Y lU'1.1ulllo' !lB ,tLl~ lo. 1,1;\1 4/19'72. 
d(1o ~W <ll> ,!¡lhl'(lt'll (U. O. milO.. \'ID). 
Ef'ta vo,rmnte ClO¡'I'OapOT1Jl& nI tumo 
de (l.:+CWlla·o. 
¡Madl'id, t9 <1.& agosto -tl~ 11.\1177. 
.Jo 
GUTl~RE\EZ iMELI,A:OO 
Por :"xl"Hr vaeant:> y reunir lns I nU;11't~l -General (l~ la Brigada de fn-
~ondiciom\s exigidas ('n la Qroí'n de fantl'l'¡·a n,O,T. V\ut, quedaooocom-
:ID <le en['1'O 'dt> 1900 '{D, O, mimo 25), pren<lido' a (;feotos del. percibo Ida la 
&' ,ascimde al -emllleoque se, es<pooi" ¡rratHieaci6n 'Por se-rvioios ordinarios 
fic:\, a los sullOfieiales de Infantería de -c:mleter espceial en ,e.l aparta40 
que a eonlinuaoiún l'e relacionan, que.. 6, grupo ~.o, fa,.cOO-r 0,60, -de la. Orden 
d::m' en la situación y guarnición que de ~ de marzo de 19'73 (D. O. mime. 
¡;.e indIca. ' ro 51), 
Este destino 'produce vacante ;pa,ra el 
.1 brigada asc{'nso. -
Srorge-nto 'primero D. Domingo Ruiz 
Torres (1()162), dN Regimiento de In~ 
fanf,e.riaExtl',emadm'a "núm. 15, en va-
cante del Arma. c}ase C, ttj){l 9.°, 'Con 
a'Iltigiiedadde 4 <le agosto de 1m, que-
da disponibl-a en la g>Q.arnición de. .. <\l~ 
gooirals .(Cádiz) y agregado a su Uni-
d3itt de !procooencia por un plazo de 
seis me.ses, sin 'Perjuicia del ,destiuo 
que, vo1:untario o forzoso, "pueda ca· 
rregponde>rle. Est~ ascenso- produce 
v>aeante que mi' da al ascenso. 
Sa:rgento primero ilX EugenioSán-
dhe~ PE>ña{101M), del, {;eIn:tro <le 1'n5-
trueclón de R-eelutas núm. 6t cen va-
cante deL<\1'llla, clase e, ti¡po 9.°, con 
antigüedad .de lO d~ agosto tía 1m, 
queda <lisponiblE> en la guarnición de 
Atmería yo agr,(lgado a su Unidad de 
proce-tlencm j){Ir un rplazo de seis me· 
5t'S. sIn pe-rjuielo del dl.'stino que, vo-
Jun1ario ° 'l'O"oso,pu~a e0'tl'e9pcm-
darle. .Este tI.!>CI!'nSG pl'Oooee vacante 
que !le da al ascenso. 
Mo.drid, t9 de agosto .rJe 1m. 
GurniRREZ .MELLA.1l0 
Destin3s 
lA\. Or<fl'n <fe 18 de a,.gO&to de 1977 
(:1').0. núm. 189), ,por la. qu"e- se desti. 
oo.. entr.c- otros, e-Th ,pre<ferenCla volun-
taria, en· vaoonw. clase B. tipo S ... , al 
lteglmiento d'& -Imantería Las Navas 
IlIÜmero 112 {Zaragoza), al ca¡pitá.'OI de 
ln.f'antfl'l'ía, .E9Cala MUva, GrupO" de 
.Maooo de Armall», 'D. ;rosé tM:8.lCias 
Garc.{a; (9140), se ampUa, en el l;lenUdo 
are que el eX1)re&lldo Olicial queda 
agregado al 'CUl'SO Seoloe-ctivo 'para in-
greso cm lo. .4.cadem1a -General !MiUtax 
en. el .Campamt8nto .a.e ,Mome La Rei· 
na., COlmO pral'esor de Educ8.IC16n Fí· 
1l1eá. 'hasta el ~ de. S'9IPtiembr,¡;, do 
1i.177, on que. ;finaliza la fase -cam¡pa.. 
mMta.1. 
Madrid, 29 de agosto de -f.977. 
GlJIl'ItJ.:\REZ MELLADO 
Para cuhrlr la va'Cs.nte 00 <lwpiUt'l1 
de ln.trantel'in ,dI!< la. Eseo.Lo. activa, Gru-
llO de _M!l'fld·o. da Arma.s3, corres.pon-
"Uan.te al ,cupo ,de Vari8J5 A,l'Ul'Q,.~, 
u..'!!gnllds- Al' .Arnllt .de -lrvtnntaría, 
nn.ut¡¡clud,n 'P01:' OM(ltl' de l?1 da julio 
d:e 1m -('D. 'o. núm. '1i>7), y Id-s -olAl:e.e B, 
tipo ti. 0, .('xi!\hmt~ cm la. Jcl'u;turn ·de 
lna FtHll'ZaSC """OI'OlllÓVUPfIo d¡¡.l '~ló¡'I(}!­
to dI) Tierra (Jif'jll'AJ~n1!'I'), !le. d!·l>tlmu., 
can ooráCtel!' «0.1'7.0110, 0.1 ca,pitá.n, dl'o In;. 
!antel'!a. -de la. F..rS<lallll ,ucttV(l., 'Grupo ,de 
oIManld·o dll\l~~nna,s.», an tpoS>~5i6n del tí-
j,U'tOo de. ,Piloto d.e. ,He-licÓ¡p1le.ros,D. ¡Mil.-
nucal,earba1J.edo Fernándoz (0000), del 
MMrid, ~ de. agosto dé ,1m. 
Para. eub,rir la vacante de eapitán 
d'¡¡; In:fa'll!teria. tia la; Escala QeUva, 
Grupo d'& «Mando de Armas ... eorres-
pondiente al 'C'llIPo de Varias Armas, 
asignada al Arma d~ Infantería, 6nUU~ 
ciada 'por Orden de -ide agosto. de 
1977 ,~D. Q. núm., 17i'), y de clese. C. 
ti1po '9.0 ,existe.nteen el Cuartel Gen&-
ral de la, Capitanía General de la 1.'" 
Región Milital' (Madrid). se .destina, 
CO'tl' carácta-r voluntario, al ca,pitán de 
Infantería & la 'Es-eala activa, Gru,po-
d'é "'Mando de Armas., D. Albe.l'to 
Rulz YraVMl'a {954&), del .Q1lR nÚln.1. 
E!\tl' destino tprodooe -eonh'avacante, 
:1.fadrit\. 29 du a.gGato de 1977. 
.GtmgRREZ. ,Ma.LADO 
Lit .orden de !tS de agom.o de 1m (n. O. núm. 189) •• por la que se od.eeti-
naban, .cmtre otros otlcla.les, ·en va.· 
can~ d(~ ~lllse e, tIpo 9.,0 y B, tipo 
6,°, con ~arooter: vg.lu¡ltarlo. a 'los en-
pitanl'!S de lnfa'lllil'r1a de la EscaJ.a ac-
tiva. oGrurpo de o!MandCJ. de Ama!»>'. 
don- Fernando QlmecIo Ol.eoo (9771), 
Y 1). SantiagO' -Cueooa-IRo.mero iMon1Je.. 
ro (8891). y CM oea.ráctE!lt' 'forzoso al del 
mfsmo< .€l!npleo y Arma, D. ,Dle-go Ote.-
1'0 Zuleta-Rea.les (100(1), Q:ueda anula-
da únicaml'rllte en lo .qrt1& se re.fie1'9 
a 10& des.Unos cOflce-didos a los cita-
dos -capitanes, que<!ando de&ti'nados en 
sus ret¡;lpootivll.$- UnidaJtles de prooe-
dencla. 
IMadrld,.29 d'& agosto de i197/. 
GUTláRREZ ,MEU.ADC> 
Paro. cubrLr vooantes doS .clMe e, 
Hpo 0,0, unuooladas ,por Ord-en de 19 
d¡¡. jUlio de 1977 (¡D. O. m\m. 1S4) , se 
d:l'stlnan, con (11 -caráater que se in-
tUlla IJJ las Unldlldes qU(} a continua· 
ción M reNlctona:rr, a loo ca¡pitanes 
d'& Inl1'anlf\rfn (tI.' la Es<:ala. activa, -Gru· 
po- dn .lM'8.n~lo .de. ,Armas., quo &e el-
!,!l,n: • 
AnMt\ 100 JNPA,NTEFlM 
PR'I\:FIéRlllNCtA VOLUNTAlttA 
Olan O, tipo fU 
A L Grupo da l t'urrzas n eguLaras tI,e In-
falltMía Ceuta nñm. 3 (Oeuta) 
,Oa:pit á.n ·D. :r o$é PÓro7. Rla.n<la. {!JS31')', 
rt el 'Hagim t.e.n.to ,Cazadoras d.& MG-nta. 
fia Sicilia núm. fñ (cB6n Colón XXIV). 
Dl1l'l!i6ho ,Pl'efi'-rente. 
" Al Rl'yi1ldf!'tUO d.e lnfanterta :!Tllgón 
. n/1ml'ro .17' (Málaga) 
Capitán 'D. Ans'e: :Esteban Fernán-
dez (9.188), d.t.>l R .... ¿imh-nto de In:f.;lll1· 
tería. Tenerife núm. ,sI) JI Batallón). 
:\iatkid, 29; d .. , agosto d'e 1917. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
.. 
1 de septiembre de :J.1t7'1 
Ingreso en la Escala anxiliar 
Por existir vacafllte y reunir las con. 
diciones exigidas en el articulo 71 del 
Rl'glanwntQi Provisional .para. el Re-
cJ:ut~iento del Voluntariado, en el 
Ei~r(lito de 'J.'iena, aprobado por 01'-
D. O. n'Úxn. 100 
Civiles"; en la; 6.& Región :Militar, ¡pla· 
za de San Sebastián. 
lla.dl'id, 29, de agosto' de 1977. 
Escala de ecomplemento 
Destinoo 
de-n de 30 da enero. de 1956 (D. O. [lÚ-
mer() ~), modifietulo !pOr Oroe-n de 26 
de marzo de 1972 *D. O. núm. 55), seo 
concooi' 61 ingreso en. la. Eseal3t au. 
xmar, ~.1'S'llboficial dt! IDlaníería _ que 
a continuación se relaciona, queda en La Orden de ~ de marzo de 1977 
!a situación y gu~nieión que .se in- (D. O. 'núm. 54), por la qu~ i;.P. destina-
dica. ba al Regimiento de Instrucción I.e-
::::ubt<:'>nit'l1te D. Antonio Moreno Gál- panto de la Academia de Infantería, 
La O!"<lm .de 10 de agosto de '1977 ,'CI: ('i'8i.i), d€e la. COlIllPaüfa deleua"rtel alsargenfo d.e Complemento D. Jesús 
(D. O. núm. 182), .por la que, entre G.f.'neral di' la ~rigada "D,O.:r. núme- Yubero Fe.rnánllle¿. con (1} fin de rea-
otros, se destinaba, e-TI 11re.1.ert"llCia ro lX, m \"acante d¡;l Arma, clase C, I1za,r los euatro meses de práctiCas re.. 
forzosa, al alft'rez de Infantería, Es· tipo 9.<>, con antigiit>dad de 1(} de agos- glmnentarias, {Jon prórroga de ineor-
ca!a >E¡¡:pooiai dE- ':'-'iando D. Francis- lo d(1 J.9Tt, qut-da disllonibb en la poración hasta el día lO de junio de 
co ;;\úl1~z ,illena (!MOOEE), al Regi- gunmic:óll' de 'Granada y agregado 1911, a:llpHada .por Ol'd¡¡n de 1 de ju-
miento de InCante.ría Teuerife .ro (San- a su Unidad de -procedeneia 1>01' un 1 uio de 1977 (D. O, mim. 126;, hasta '61 
ta CI'U:;: dl' TellN'Ue), di:;¡ponible en pln70 d..' seis nH:ses, sin .perjuicio del' <!ia .11} de ¡;eptiembre de 1977, queda. 
Canarias, plaza dI:' Santa Cruz de Te- destino. que-, voluntario o forzoso, arupl:ada ·nuevamentehasta. el día 10-
IH~rif.: y .agl'f?gadQ al Gobiel'1l0 Militar .pll('~a correspl>nde-rl-e, (,'Scalafonándo-. '<ir dicit'mbre de 1911. 
de 1\'1. misma. se reetifica, seg(m 10 1',' con (>1 mínu'l'o ~.300, a confiooación Madrid, 29 de agosU) de \1977. 
éli!OJl'Iu • ..;lo 1'1I la. Ordrfl de 15 de agos- <le! íl'lJiM1~t.' au~¡¡¡arD. Pédro Velén 
to dI) 1!l77 (D, -O. n(tm. 17'1), en e-1 sen- !"enIáud-.'7.. -
tillo ~fl.' que In 'plaza dOllod<tl estnba. dis- El'le tn¡'¡l'ijso e-!1 la. Escala. au,'CflIal' 
ponlbll' "JI ~reg'ado al Gl>bit'rno Mi- pl'od'iloC:ro vaeU"llte qUE' se <la al ascenso. 
litar &H1 la diJ ,Málaga y no como se 7\f¡lfll'j.{l. ~ de agosto de 1977. 
lw.dn. COlIsta¡' !'I1 111 OI'<1('n, d¡.! d{>stlllo. 
·Madl'!d, S!!J al' ngosto d~ :1Im. 
GurltlUU:7. Mr.1.UDO 
,La <Ordt'll' d~ ;11 d~ agosto de :1977 
(D. n. r¡,¡'¡¡n. lH7). por la quc sa d-estl· 
unlm mI pr!'fl'('I'l'flela voluntaria, elllse 
C,tl-po 9.°, entra otros, al Rr-girrUento 
de Jn.r.u.nte-rfu. PaLma mim. 47 (Palma 
da M¡tllorca). \lon caráct&r volunthrio, 
al Sltl'A'('P'!O dI'!- lnfnnterín. n. Juliñn 
Frlll\~ Onhal!f>!'o -/'tl848; • .de la. Acade-
mia Gl'nernl Mllltal' .A.payo Curso 
Selectlvo, qUOOll ampliada cm .el sen-
tido .da 1111(" ~1 cItado RargMlJto. que-
dn l~¡;regudo a la me·nclomúia Unidad 
de pl'cx:cdcncl'll hasta .el día 5 .de o-c-
tllhl'f! 1Cie. 11m. 






Pnl'a 'Cubrir Jn. vn'Cnnte <l'e teniente ~t>gl\n ~;omlln!r.n. el Tefll~nte <lena- cnrnll!"1 de intnnd,¡¡ncia de la ,Eseala. 
r¡tl ·P1'esid!.'nu· de la (:omlsir.n -Mixta nr.tlva. nllllnc:fadn por Ol'dMl de 22 de 
rl(1 SOt'vl(j:!os Civiles, falleció el <lía.' lUllo dI! 1977 {no O. n.tlm. 170), d& clase 
1'3 .ue agot>to do 1971, en la ¡pln.7.1l da C. flpo "1,0, I!xfsf.enfe en el Cuartel Gs. 
Vale-ncla, «1 coronel de l''Ilfantería, Es- fjP!'1l1 (j~ la Rrlgn.da <le Imantería íMs. 
c.nla tlIlt.lvlt. Grupo dCl «Destino de Ar- CIlIlI7.ltdn XXI (Mayoría Centraliro4lll), 
lita o C:ue-rpol,D. Josó VlIlar¡>oJ Gon- 11:t!'rt, ~nyor. nnd:LjQ.z, se d~tlna. 'Con 
zñItl-z {2006). nn .ServlcIos Civiles», curooter to.rzoso al teniente C()ro.nal de 
(1!(H~olidad()). qlW tenía su <loot!no e-n' lllt IHlí'nela. (E. A.). D. JeilÚS ReaJ 
el Secretariado Técnico Looal de Pro.: Vn:dlvl¡;.l!lo -(726), dl¡¡.ponlble en loa 5.& 
tfroafón Civil ele Vn.lGtlcia, . Rc¡,¡lón MlI1tlll' y 'agregado- al Gobier. 
Mndr!cl. ~9 (}(I ngOl'lto de ({¡¡77. no. ":\.fllllar dG Za'l'a~oza. 
Madrid. 26 de !lgaste> "de 1m. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
Pallell al Grupo de d~eltino (le Arllla 
o Cuerpoll 
• 
'F.u- 'l.lplloo.clón a 1'0 dI5'PUe.stO en &l 
T.a Ol'den d& 22 de ·agosto de, 1m 
(.l). O. núm. 19!), '.¡;.e rect!tlca como 
s!¡.tue: 
Pí\.(lnn 8"14 • .aolumna 1.&: 
a.t't.fml\o :1.° .IIt) Jo, Lp¡y de- 5 de abril de 
Con u.rreg·lo..a. lus I'I1struClclo,lbN! 'Para H,;;2 (l>. 'U. 'l1111m. SIZ), ,por 110.001' cum-
el dl}5fl,!'l'oIÚl' da 111. l.",y lis 13 de no- pUdo la ooad rlll1.'11!.1J1oento.1'ia el dfu 2.'i_ 
vl,emh¡'e <1 .. 11):'7 (ID. O, nl'irn. 257), &0 de ugO<:lto '(10 '1m, pmlUJtl al Gru,po de 
conoede líconc.lll. pura. cont¡'lHll' ma.trl- «l)CJ.5tltlq <le Al'1ll1l. o .cUt'.t"PO», 108 ¡.e-r.es 
monlo 11 1011 O<itolalO4!+ do lttfuu.!l¡ér!a 1'0· de. lnt!'antería. E!;co.l.a uotiVll, -Grulpo de 
la«!tmIHIOt& !l. con<tlnuM!Ófl¡: .Mundo Id'(~ !\¡'tnn;¡», qUí! {t- confinun. 
Don Juan Fernáhd-ez Mertin (700); 
llUh 11'lt'l!Mos son 31m6nez Martin. 
Mndrl·d. 26 deagol3!o. d¡; 1977. 
Mandos Toniente -(E. A.), 1). P e,éI ro· .nafa!!). «ión f\t¡. r,(1hl~~ltJllnt¡. NI, 1111 IIltuu.clo,n,r>JiI, 
nln:1 IHH,¡ltl), de la H~·iA'l.1.df1. 'Pllrllcnl· l\n¡.¡IOfW!i IMlllttwf:s 'Y J:)11t71nll ('[u·e pu¡'n 
dhít.o., «Jon dOl'la. :Mario. dI'< In .col1.cep. tlIHln 'IUlO fI~ lIHllerm¡ lmnthl~~nll' ()In lo. Pnrll. 'Clubrl,!' la. vlJ¡(}llJnti3' dú tanlentn 
01611 ,ú'Mrll¡ M a:rtí'IlI\Z. 1II1l\lum IIltmbc.!(m. Q,Jl'onal <1(' llltt'Hd(1!NJl¡~ dí. lit F:llrlU.l:t 
AJ¡f('rr'-~ ('vNltuul 1). FMnclaroo- fila- C(woue<l ,J). -l.uls- Moral!.'!! MOl'nl~í! nativa. allllllc!¡Nln. 'por Ord'¡II! di! fl dI) 
tr.wo no-Jo:!!, del :RegimIento ,Clfi ll~raIJ¡· (6WtG~,), «En iSr.~rvlcloa -CiviLes» (co-nao. Julio de> 1977 (n. ,O. m~m, lfJl'J) , .ala-
teda _Arttgón .n<Úm. 17, <con -dod'la. IMa.ria ' ll-da'C\o),l)'l'o'oll<den·t¡;, .(l.!) «En Expec1ati- _ lW r.. tl·po 7,0, l'Hlra e~ mando del GI'U. 
(¡.c~ l¡~ En'Cat'l1aolón 'Lóp&z Mo'yano. va~ • .oH Canaria,!!, plazoa de Las Pal.; .no R'J.r!ónal de Intl'nde11Cla de la 9,& 
¡MuJd'l'J.d, 2.\),"de agosito ,de 1977. mas ,(l,e Gran -canaria.. • I R-~J.r!ón Mllitar, Gl'anada, se, deartlna 
'Counan,dal1lte. n. 'Gonzalo Díaz íRes<l!h Clon carácter voluntario al teni.ente 
'Gu:cntRREZ MELLADO (5488), .En Exp·elCta1;iva 4e Servicios coronel d·e J'nten-dencia (lE. A.), don 
D. O. nl1m.. ttts ll!\5 
PedrO' Agu&yO' Santa<,Ua (6tü), 
GrupO' iRegiO'nal ({s Intendencia 
mero 1. 
Madr1d, ~ de ~osto de 1m. 
del Lópe21 (733), que tenía su des.Uno en 
mi- el .Hospital ¡Militar de La COl'mia. . 
-Madrid, 26 de agosto de 1977~ 
los 10 al i.l.? del Regla,m~nto solH'~ 
provisi<:in de YnCilntlls de al dl' di· 
ciembl'e de 19ro (D. O. nt'im. 1. 
de 1m). 
GUTIÉRREZ .MELUDO' 
Para cubrir la vacante de coman. 
dant& de Intendencia doe la Escala 
activa. annnciada por Orden d.e 17 
de jnnio de 1977' (D. O. núm. 14ll.). 
clase 'e, ti.po 7.°" para el mando del 
Gru.po ·Regional de lInti'ndencia d.e 
Baleares, Palma .:le Mallorca, se de¡¡.-
tina con earácter voluntario al co-
ma~dante de Intendencia (E. A.), don 
Antonio Alomar Llull (1206). de la 
Jefatura de ~>\lmaeenes y. Pagaduría 
de los Servicios de Intendencia de la 
4.& Región Militar. 
Madr1d. 26 de agosto de 1fffl. 
GtrrlÉRREZ MELtADO 
Ascensos 
La Or<ten de 23 <lll agosto <le ;¡m 
(D. O. nÚm. lW:), se rt'ctf1j¡:a' como 
sigue: 
Págll1i 008, columna .prlm<érn: 
Se Il9CÍende al I'm-plpo de coman-
dante, Con antigüedad de 2,1 d-e agos-
to de 1m, al cnpltdn de lntendl'n-
ola (E. A.) D. lu1h1n Cantero- Nava.. 
rro (1210.500). 
Ma<trld, 30 de agomo de 1m. 
G'OTIlbulJl:Z MELtADO 
Por -exIstir vacante y tl'lIl'r cum-
plldas las eond!c!one~ que determlll8. 
la Ley de 19 de abril de 1001 ~OIAtlIO 
OFICIAL núm. W:), y Deor.eto de 22 de 
diciembre dE'! 196& (D. O. núm. 11, de 
1967). so d-eclarll a.pto .para. .el nS<Xln-
so y se aoolende al empl-eo de co-
mandante, con alltt~üNlad ,le 22 <lo 
agosto <le 1971, nI cu.pitán dG lnfl'n-
<tenela -(E. A.), D. Antonio GÓ'lrH'z 
PCÓl'.¡¡z..Agua (1211), d-e! Grupo <le In. 
tendencia de la. DivisIón d(~ Infantil-
ría. Mecanizada. .Ollzm(tfl él Tlu.eM# 
número 2 (,lI.¡;(I"U'PllciÓll Log-ísUea m'. 
mero 2), quedando !lO la sltullC!(m df.! 
d1~otll-ble en la 2,11. f!l'glón Militar, 
plaza dP Sevilla. y ftg'l'l'g'udo al 00-
blerno MllIt.nr .¡le Sevl1ln. 
E5tll ag~eguclón f,eM1lnu el dio. 9& 
de febrero dI' 1978, o antp,f; sI le co-
rrespondo -d-eMlno de nunl.qul.er ca-
r!t¡¡f,eI', 





·:\fadrid. !ID d(> agosto d1':' 1m. 
GUTIÉRREZ ·MELLADO 
I 
I Clase e, tipo 7.° Una de t-eniente o alférez de la' Es-cala especial de mam:lo de.! CueI'lpo 
I de Sanidad Militar, existentoe en J.a Compañía de Sanidad del Grupo Lo-Pasa a la, situaciól'1. de dh"pollib~e gíS't.ico de la Brigada Paracaidista 
en la 1.& Región 'Militar, plaza ~i;} I (Alcalá de Henares, Madrid), con 
Madrid, y queda agregado al Estado! Imefe!'eu-eia pu!'a los qu~ se hallen 
Mayor del Ejército el comandante in- en posesión d-el titulo de iParacai-
ter\rentor D.' ~I\..lvaro de Arce Temes dist.. .. 
(303). de la Secl'.etal'ia llIilitar y Tii(!- ,Dado el carácter de mando de la 
nica del 'Ministerio del Ejército, pu- vacante, no .podrán solicita'i'la aqu~· 
<Hendo permaneool' en dicha sita,,,· I nos que l'!'Dasen las edadeS seI1a!adas 
clón durante seis m-eses, contados al en ·el articulo 60 del texto articuiado 
partir de la f-0011a de .esta Orden, no i quoe desarrolla la Ley 13;74, a.probada. 
siendo destinado con cartíe!!'!' :rorz~-. pOI .Dooreto nl1m. 2956, d(> 27 di' SPfP-
so durante e-l menciomldo .flla7.:l. C;!- tiembre de 1974 ~D. O. mimo ~U:5). 
liando en la di~ponibilida{i y tlo,.rl't;.r, Docunll'lltaclón: Pappieta dt' Pl1ti· 
cióll en el caso de obten-m' de5tino. clón de d(>stino "!! Fielm-ri':'itlll1Pll. 
Madrid, 30 dI' agosto dI' 1971. , ·Plazo de admis.lón ~!' p,ef.lcloll(>S: 
',QUince días hábilpl'\, M!1tados 11 ,par· 
GUTt~RREZ MatADO tlr del día lIlguil'nfff nI flt' la fl'dul 
SANIDAD MILITA'Q 
Vacantes de destino 
Clu!* e, tl,po 7.° 
Segunda. convocatorIa. 
Una ds coronel m~ico (E. A.), dtll 
Cu-erpo de Sanl<l.ad MlI!tllr, existente 
en la DIrección del HoStpítul Mllltur 
de Granaila. 
Documenta.clón: Papeleta dI' 1j1f!tl-
ción de destino y: fllchll-rflsurllen. 
Plazo de 1l<lmlsf611 de petlc!onl's: 
Quince dfas hábileí\, conta.dos· a .par-
tir del dIa slgutelltc- al de la1'cc.ha 
ele publicacIón de la ,PI'V:-:-l'llW Or-dc,l1 
en el ll'lAIUo (WtCIAL, d·ebit·lldo tlln¡~I'­
se en cuenta lo Im"vl5to en lo:;. arUeu-
los lO al iJ.? del Reglam.ento sobre 
provIsl6n dlT vt!cnnteíl .n!' 31 .le .ril-
clemhl'o(~ d'tl 1973 (p.O. m'\m. 1. 
d!'! 1977). 
.Madrld, :ID ,dfl ¡¡gosto df' 1!177. -
·GuTttnREZ MElUDO 
-'Clo.s.e e, tipo 7'.0. 
Una. <lfl- ,coronel médico ('¡.t A.l, del 
Cue.rpo de Stnldrtd Mllltl\t', I'xIst,mt" 
en la .n!l'ooclf(m dt'l HOl\ljllt¡¡1 MI lItur 
d.e Moe 111l fl.. 
DOCUUH'llfMlól1: f'l¡¡pí'!nlu. ~!(I .)l!'tl. 
clón ,(/(l >f'!NlilllO ly }"·'lcha.,)·f'S!lllwn. 
.' de puhllcaclón dI' la .p¡'l'lWnte Orde-n 
len '€lIDIA1UO .oFiCIA!., d·eblplHio tener-se en t\ul'ntn 10 previsto (>11 los nrtfcu 
1105 10 0.1 11 d!'l Rrglnnwnto SOhl'~ 
/
. provIsión de vncantes dI.' :U de di-
cll'm-br-e de 1.97-6 (J). O. Ul'm. 1, 
.. de 1m). 
I Mndrl<1, 30 de agosto de 1m. 
.f.las.e e, tipo 7.° 
Segunda convocatoria. 
.Dos de ayudante técnico -de San!-
da~ de terCJ!nl (1('1 C:urrpo Auxiliar 
de AyudanteSl 'fécnleos de Sanidad 
Millta.r, .eX!stE'lltas en el Tercio Don 
.Juan de Aust¡'Iu" 1·1(1 d.e La Legión 
~Pt1erto del nosnrlo, Fuert.eVl.'ntllra). 
DocUllHm1twión: Papeleta de .pet!-
ciGn. d{~ odr:stlno y r;¡chll.·resum.¡>n. 
PlttZO de admisión dE' p.et.lclolll.'f;: 
Qulllee dlus hábll/1S, Ilonta.aos u P:\I-· 
tlr dl'l día &lguIHlItP. al de la fecha 
de pUblicaCión de In ,prelWllte (}!'dúrt 
en -el ¡¡),¡ARW ,O}'lCIAL, d·ebiendo ten~r· 
se en cuenta 10 pl'l'!-vlMo l'lI to¡;. <.l¡·tf«Ju-
los .10 al 17 dol nl'J.ilí~mellto liolma 
provisión de vacuútt's dI' :U dt! ({l. 
cjemhNl d'¡~ 1970Ü (-J). O. ll1im. 1, 
de 1m). 
Madrid, :Ul de' agosto de um. 
GtJTttrunw: Mtn,LA'OO 
Vacantes (le mando 
Pla7.o di' a,(/m!'¡';!óll <11' p.nt!n!or¡¡·s: 
;/Sogt'n r.rnYll1nlcn olr:nllHrt.n G¡lfH'I'nl Quince d!ns. hálJiles, cOlltnrlos a pa.r-
dt'- lu. 8." R(\/.d6n Ml1ita¡', hit tnl1rcltlo tll' .del dín s!gtlj~lIte al dp, 111 fL'ella 
el día 21 d-e agosto de 1977, !'ll la 'de pllbllcnel6n ,de la .pr€>A.ento Ol'dNI 
pI'RZo. Ide La eoruila, -el comandante en -el ,DrAmo OFtcIAT., .¡'{.ebJen-tlo trnN."-
de Intendencia (E. ~<\.) 1): Raúl Bl"€¡Y &~- ~n cuenta 10 prevlstof'TI 105 artí.cu-
'G1IUH\ c. tipo 7.0 
$(!A'um:ln conVQ(lntorln. 
Unn .¡fo tflniC'nte IlOl'()tH'J lll('d!('o 
QF:. A.) .rlel CUll11110 dE' Rnnldad Mlli· 
tur, eX!!'ltont& en e-l mando del Grupo 
Reglonnl de Snn14a.! MilltRr m'm-e· 
rol¡. (Barcelona). 
• • 
D. O. núm. 100 1 de Sl>ptiembre de 19'27 t 
----*--~----------~~--~--~~~------~---------------
DOCUUlt'ntación: Papeleta de -pet!. 
ilión de destino y Ficha·resum~n. 
Plazo de admisión da peticiones: 
Quince d1as hábiles, conta\los n. 'Par-
tü' dal dia siguiente al de la f"elta 
de pUblicación de la. ,presente Ordén 
~n el iDIARIO ()FIGrIlL, 4ebi1.'OOo tt'-Ilt'r-
se en cuenta lo previsto en los articu-
las 10 al :1.1 del Reglamento sobre. 
provisión de vacantes de 31 (le di-
ciembl'8 de 19'iS (D. O. núm. 1, 
de 1m). _ 
Madrid, 00 de agosto de 19"11. 
• !XUTIÉRREZ MELLADO 
por Orden de 16 de mayo del afio oon antigüedad de 13' de agosto de 
en curso éD •. 0. núm. 59),' 1Wl Y .aperCibir deSde 1 de S1:Iptiem-
.lradrid, 30du agosto de 1977. bre del mismo atlo. 
- . 
FARMACIA MILITAR 
Eserua .de complemento 
De Ut Jefat¡¿ra de Vet€'ri.naria de la 3." 
Región Mititar 
TenIente. coronel D. Francisco Paris 
Oreja '(222), once trienios de oficial, 
eón antigüedad de 1 de septi~mbl'e 
de 1m Y' a :percibir desde la misma 
!.ooha •• 
De la lefE+tura de Veterinaria d! Ut 2.'" 
Región Militar 
DestinoS Teniente .coronel :D. Bernardo Avila. 
" : .. Ca1:villó .(~)~ n-ueve- trien10s de ofi-
Destinos . Para. cubrIr .las v~cantes de pro'!l- cial, con antigüedad de () d.e ju1io de 
slón normal, anunCiadas ipor Orden 19'27 y a ,percibir desde 1 de agosto 
La Orden de 26 de agosto de 1977 de -9 da- agosto de 1m {D. O. nú:n'l.&- del mi&nlo afío (D . .o. mimo 19&), ;por la que se des- ro lal), ,para la realización de las • 
tina a jefes y O'fieia1es médicos prácticas reglamentarias, se destinan De la Unidad !le Veterinatia do la 
(E. A.),' del Cuerpo de Sanidad Mili- a las De.pendencias que SlB .e:&pr.esan Brigada de Montana LXI 
tar,queda. anulada. a todos lOS .afec. a. los alféreces' farmooéuticos even-
tos en Jo qne se re.1'iere al coman- tuttll$ de compleme-ut<l de los Dist.li- ComandanteD. José Trujillo Ard-
cante médieo de dicha Escala y tos de la ]h\{:lllC que se citan. . bas (259), nUeve trienios de aUclal •. 
Cuenpo D. losé Villalobos. Cua<lra" ~ber(¡n efectuar su incorporMión con antigüedad de 18 de julio de :197'1 
(883), .al cual conthu\a destinado en el li> d~ septien11bre de 1m, permane- y a percibir desde 1 dI.< agosto del 
la jefatura y Gruopo d.e Sanldn« de clendo lllo. totalidad {I(1 los plazos se-- mismo afio. 
la AgrupMión Logística de .la Divi- lialados contados' día Il <lía, a {)Il.rtir 
alón de Ill'fantaría íM:ecanlzaAis. trGuz. de rtquel en qu.e (>.f'·eet\1t>1l !su lncof41o- De Ut lmpeccidn GeneraL de Ut Polí • 
rI1ñll el Bueno» mimo e. ración, pum la r!!Il.Hznclón de los me- cfa. .!trm.ada. (1.11. (Xrcusmpclón) 
tMndMd. 10 de Ilgomo de 1977. :-;.¡Ji! de .prAeUeallqlle 1'\& hldlcan. • 
(lUTIÉRlW: .MELLADO 
Disponibles 
Por ·hlliber sIdo su.prlmldu. la ~('(!rt'­
taria Militar y TQcnlca dt'l Mlnlstl'r!o 
del lllijérclto, Qln~a a la situución de 
dtSoponiblC' .en lo. 1.'" Región Milital', 
plaza doe Madrid y Ilgregtulo al Estn-
do tMayor del IFJjérclto. ·por Ull plazo 
de seis .meses, dm'n.nte e.l cttul l1!l 
podrá ~r destinado forzo&O, el ayu-
danro 1t.'Cnico d-e Sanidad de 'Prlmel'n, 
d.el ,Cuerpo Auxilfllt' de Ayudo.lItel! 
Técnicos de Sanf.dad !Militar 'O. Gl'~· 
gorlo BeJarltno LÓJ)el'l (2.$h qu.arlo.n-
do acogido a 10s<benll1l'icioSl del a.pnr-
tOldo uno, a), del artí-culo M'j .del no(!· 
glnmento sob1'·o IJ:lrovi¡¡.lón dI? vQlcantes 
de :n de .dic!.embre -de i!.Q76 {n. (j. nú-
mero 1, de 1m). 
·Madrid, 00 .de agosto da 197'7. 
'Gt!'I'r~1'IREZ !Mm.LADO 
'Bsoala . de oomplemento 
'Se COllced-e nu~,vn. lprónogu. ~l.e 111· ()ol'!l()!'M1Ón a.Cuel'po, 'llnatn. el dia 
10 dI> d!olemibre 011<1 1.97'?1, ttl nLft'lrC'lIi 
ev!mtunl d& .()ompl·e!TlJ{'uto (1-111 Cu.Oj'¡pCl 
d& ¡Sarü(1IH'I ¡MlUtll.!', 'no J·GM'illl Otn'(llll. 
Hutro, .uf1¡¡.t{.I1t,.(Io en ,el 'C!lntro (la lus-
irucc1·ón ~:¡'l! H()l(ltutUSl núm. lr.L. ,po~' 01'-
!Len (l-e a da. marzo (1,6 lt977 OD.O. nú-
mero M), ,pal'u realizar los cuatro 
lXl16&ei> de· ¡prácticaS! reglamentarias<, 
al cual s.e h!l!bia con-cedido pl'ótrroga 
Comandante;¡). Francisco ~4,bnd Oa-
VoZuntario vin (267), ocho trieDios de ofioial, con 
antigüedad de iI,'¡ de jUlio de 1977 y a. 
.Al lnst.!tuto ·Farmacrutlco del E{dr- perclbir d.e&de '1 da agosto del mismo 1!lto, ¡l) • .lOSÓ Gómol!z Qulrós, del 1)1s- afio 
tlrtr) d.o Grn.nada, prárlUcaa d.& .0ulltro • 
meS?EI. ' 
Forzoso 
De la t1grupación. de Tropas €le Vete-
ri1W¡ria de Reserva General 
A In Ag1'l.lJpación do Tropas de Far- Comandante D. MigUel Cn1'lilll1na. 
m>O.cill'<te lo. Reserva General, n. juan carmen a .(~). 00h0 trienios. de o!l-
Pu.lado.s F~rl'er del Distrito da Blll'- aial, oon antlgü-edad de lS de julio de 
Galana, práeilcáS'.de cuatro m.a&OO. 1Wl y a ,percibir da&da 1 de- agooto <tel 




De ¡a. Secretaria GeneraL cUt t1Zto EII· 
tado Mayor 
. 'Comaooallte- ID. 'Manuel Alonso Ro-
artguez (s.roh siete trienios< (l,e. ofioial 
con .antigüedad de 5 da julio de il.977 y 
a peroibir desda \1. de agos.to dal mil!-
mo afta. 
De Za Dirección. Genera:t (Le la Guardia 
OivU 
.Con al'ragl()J a 10 qua determina.e1 Comandante- 'J). tAngel Sa.ntiago de 
artículo 5.G.de la Le.y rLW66, de 28 de la. calle (Ml), siete trienios de OIIlcinl 
diciembre CJ). ,O. nñm:. 296), laS! modi- con .antigüedad de & de julio da 1977 y 
fic!lcÍonea introdooldas ¡por ],a, Ley a. per·cibll' d<&Sde. á. de 'S.gosrto del mis-. 
00/78 da ~l de julio QD-: O ll,um. 1(05) 'S' mo afio. 
Oro.en de ~ de f.ebrero de 194,7 (DIA> lMadri:cI, 19 de agomo d'S 1m, 
l!lIOOFICfAL numo rJ6) y deffiñ& dl$!pO. 
s.lclones. oom.plementarla., pr¡¡.vlll :tIa. GtlTxJlruu;z MELLADO 
IJnllzlI,otón ¡por In. 1I1tt"l'Vf!tlGtón, se <con· 
ca<lt>n lCM!r trIenIo" Ilaumulables! que 56 
ln<lt·cr,J.n El. 10111 j-OIre¡¡, vetarlnll1'106 de la 
Elca.la aei1va qu~ a.. Gontlfma.ci6n aa Cuerpo de Sllbof1clalea Bspecia-
r.elacionan: listas del Ejército de Tierra 
Det Laboratorio 'Y Parque CIln.trat d,e 
Veterinaria M1.~itar· OOl'lonlos 
, Te.niente. -coroneL ID. Vicente. Serrano Con arraglo a lo, que determina. el 
Tomó 1(~O)i, once tri.e-nio$ de Olfi-cial, artíCUlo 5.<> de. la Lety' 113{00, d.e 2S de 
DI: O. numo 100 
diclembr.e (D. O. mim.. ~). las, mo- Otro, D. Miguel ViUamon Goml'al- de tt.m "Y a .percibir desde iI. de mar-
diCicaciones introduoidas \por la VO(.&!l5)\ trece trienios de süboficlal, 210 del: mism(» a:do. 
Ley 20/13 de 21 de julio (D, O. mimE- con antigüedad de. U de octubre de 
ro i!~) y 'Orden de ~ de fe.brero de 1976 y a ·percibir desde 1 de noviembre De la Unidad RegionaJ, €le Veterinaria 
lSi? tD. O. mimo 56) y demás dispo- del mismo a:do. de Canarlas 
. melones o(nll-plementarias, previa fis-
calización ;por la Intervención, se con.. Del. Gobierno 1\fi!itaT €le Valencia Sargento !primero D. José Santana 
Brito (M7), trece trienios de subO'!iclal ceden 10& trienios aoumulables que se 
indican a los wJ)ofieiales especialistas 
auxiliares de Veterinaria que. a 'Conti-
nuación se J:>elacionan: 
Subteniente ,D. Cirlaeo Hervas Del·. con -antigüedad de 1 de agosto de 1976 
gado (428), trece trienios de suboficial, y. a pereibir de&de la mism~ fecha. 
con antigüedad de 1~ de febrero de -otro, D. ,'Manuel Paramio Gómez 
1976 y a ;pereibir desde 1 de: marzo del (l1{8), trece trienios de suboficial. eon 
Del: Hospital. de Ganado de la 5." Re-. mIsmo año. antigüedad de 1 de marzo 4e 1m y a 
gi6n Mi1.itar > I percibir 4esd& la mi9llla ¡fecha • 
• De la Camandancia Militar. (le Aran- otro, ,D. ,Manuel Pérez Cabrera (650) 
Subteniente D. losé Aragnas Buey juez trece trienios da sUboficial. con antí-
>(218). treca trienios da snboificia1,eon . , güedad de 25 ,4a agosto de: ;¡WS y a 
antigüedad de 11 de se,ptieIWlre de SUbteniente D.julián de laOssa Gó- percibir desda ¡{ de se.ptiembre del 
1975 y a ilercibir desde 1, de octulbra mez (429), trece trieniog, de snJ:¡Qficial. mismo afio.-
del mismo año. con antigüedad 4e 'l:1 de ma.yo de 
1976 y a perCibir 4e&d.e 1 de junio del Del. Regimiento de la Guardia Real 
De! Regimiento Cw:adores de Moma- mismo año. 
'fí.a. América numo :66 ' , Sargento :primero -l). Benigno Vi-
De la Unütad de~ Veterinaria nti.m. 9 cante Verde {68(), trece trienios da. 
Subteniente ¡D. Julian 'Moreno Alta- subo.ficial. con antigüedad de 25 de 
mira ~). trece trienios de su-bofi- SubtenlenteD. Rata.el-Sánohet Mora junio 4e 1977 JI a perCibir desde 1 de 
01a1, 'Con antigüedad de "1 de mayo de (Mó), trece trienios de 511'00:ficla1. con jUlio del mismo afio. 
19'1& y a percibir <tesde-! de junio del antigüedad 4e 14 de octubre 4a 1976 y Madrid, 19 d& agosto de 1977. . 
mismo afio. a i)eroibil' desde 1 de noviembre MI 
miSllll(} atie. 
De la Unidad. de Yeterinaria numo 2 
. De la A.cadem~a de lnfatntería 
SubtenIente.D. ;Jullo Nieto Rodl'1guez • 
~), 1.reoe trieniO& de oobl>f1ela'L, ,con Subtenl~nte D.Felflpe Calvo Sánehez 
antigiledad de ~ de mayl) d& 197& Y (.(;69), t:l'S'C& trlenlo& 4& sooOficlal. <con 
a ~rclbll' desde 1 de junio del mismo antlgiledoo. d& :1.7 de ;noviembre de 
a.t10. 1976 y a .percibir desde 1 de diciembre 
DeL Imtituto Politécnico mIm, 2 deZ 
Elárcito áe Tiena 
del mino afia. 
Del HospttaZ áe Ganado de la '5.8 JU· 
gión Mititar' 
Subten1e.nt&D. Viotoriano Pancorbo " 
Equ.!zaJja1 (300), trece trienios de su.b- SUbteniente D. Marealioo Pola Ló-
oficial, con ant!giledad de 1 de julio pez (500), trece trienloo de S'Ulbol1<lial, 
d.e 19~ "Y a ¡percibir d.e&de la. mlsma con antigüedad de (1 de nociemíbre de 
techa. 197& y a .percibir desde la. m'isma fe-
Del Gobterno MUitar €le VaLencia 
Subtenlent& ID. Pl'axed-er:r Mata cal-
VI) {soo.).. trooe trienioS! 49 subOlf1<llal. 
con ant1giledad de 13 de enero de. it915 
y a .p&rc.ibir desde ::1. de- :febrero <le1 
InIsm.O 'atio. 
De la Untdad. RegionaL (le Veterinaria 
de CatltCt,rias 
Su.btenlante D·. Joaquín S&~iá.n 
Cafiada (33S)~ trooe trl-enios da &000t1. 
cla1, CGn antlg1led'ad de 6 d~ agosto 
de- 1917& y a. ¡perol·bir desde 1 doe sep-
t1em.bre del mismo afio. 
olla. 
De la Escueta Mt.titar ele Monta:l!a y 
oper~ones BspeciCtUs 
Su.bteniente. D. losé 'Cid Mlfiana (56:l) 
treGe trienios de &ubMiclal, con ano 
tigüedad d<& 80 de diciembre de- 1976 
'1 a per.cLbil' d~e, :1 de ene-ro de 19'17. 
DeZ· Hospital. Mmtat' Centra;T, ~G6me% 
Una. 
Subteniente ID. fAntoiín lPal'ieio Gra-
nado (~). trece trt.enlo& de SIÍllOOfl· 
elall, (lon antigüe<Lad de 111 de ~ne-ro 
de :'1.In7 y a ¡percibir d>eilde 1 de toore-
Dpt Hosptta~ Óre Ganad.o de La 5.11. Re. ro del mlSID:l;O afio. 
gión Mnitar . De za. Unielad. rfegtonat <te Veterina. 
Subteniente ID. IAntonio' LegMo Huer. . ria ae Cana'f"tall 
ta. ,(~). trece trieniol!J d(+ euboncial, 
con antigüedad de 13 de. e.nero (/¡e 1m '1 11 ,pe.roiblr deBd-e '1 de febr,lM'o 
de.l mism'o ll1lo. 
Sarga.nto !primero. ID .. Modesto .E&tehnn 
To~ {(J16), tr&Oe tr1.en1o& de Ml,bo~l. 
01al, 'con antigüGda.d d,e. :1.'1 de z,e¡pt1em. 
bre de :1976 'Y a p·erolbir de-sde '1 (la. O'(l. 
3 tUlbr.a. del mismo afio. . . 
Su.bt&ntente- D. 'Eugo-;nl0 lMart:!·naz Poá· 
. 1'&21 {W,'9)I, tr·eae tr1enios, de auboi!lcial 
con antigüedad ,de. '6 de-' agosto <le 19713 
y a ;percibir desde r.1 de S!ept:!e-:m'bl'e d·Q.l 
mnSl!llo afio. 
DI;' ~a Coma'J1:danc1.a 'MUitar de Ibita 
Sa.rg.ento, ;primero \1). 'Eanilto canoa 
looch >({t~)" trece- trienios de sUbolf!· 
c1a1, con antigüedad de e de !elbr.ero 
OFICINAS MILITARES 
Bajas 
Segán comunica el Cn.pitán Gen!'-
1'8.1 de la 2.& Región MlUtar, el <lía. 
20 de- agosto de. 1977, ¡falleció .en la. 
plaza de. Ceuta. el <l8!Pitán 4>9 OtI'ici. 
na'!! MH1ta.J:1e.s. E&ca.la. a.etiva., 'D, Gre. 
gorio Ma1'tfn-ez lLópe.z: <~G2). que te. 
nia su destino en el Cuartel G.eneral 
de. la ComandancIa General de Ceuta. 
Madrid. ~ de- agosto dE> 19'17. 
~urnmt1E7. MELLADO 
Ascensos 
Por ·existir vacante y ~-eun1r las 
cOn(1ictones .exigidas en la L&y ,(le 19 
de- abril de 1961 (D. O . .mim.. ~¡., y 
ellJ)oorato de. S1f6 de dlo100nbr.e de 1006 
(()). O'. núm. 111, <loe 11007)., sa f/.oo1ende 
a loa empleos qu.e ,paro. cade. uno se 
elllPecifiaa, a loo Mi<lia:les d.e Oncl. 
nae ,Militares>, !Escala activa. que 8. 
continuación se- relacionan, qued.!l.u. 
do e.n. 10, s1tua..c1ón qu.e $)a.ra ,cada. uno 
se lnilJcEL: 
A. capitá.n 
'l'enl.flute .D. :Pláoldo Gonzalo dal 
Castillo (~71), de lu. Zona (l(l< lR·aclu· 
tamlento y Mo-vllb:a,clón mtm. 24. en 
vlWnnte de &u 'Cu (n¡po , olase e, ti-
po a.0, con antlgüeda.d de. t3 de agos-
to de 1m, quedando .c:onfiX1llado en 
su IliCtual destino. 




1 de saptiembre de 1~"fI 
--'--------_ .• __ .~. --------------------------------
otro, rl. JoStÍ GaruiaCal'rillo (21.172),' Ot~·G. D. '!\ttHlUeIF\'!mámiez Fer.rei- D~ confor.mi{lad con lo dis.,ll¡:>sio 
de la Escuela. Militar d<,~Iont(uia y ro, <,1 dla 3 dl' agosto de 1m, Nl ea,- en .el ,párrafo 1.0 di'l articulo 49,' 4:!n 
Operaoiones Especial'l'1s, -en vacante ril.!,.allJhel (~ra<lrid). relación con ~l articulo 41 del Regla-
de su Cuerpo, clase C, tLpo 9.°, con Otl'o,D. Ramiro F-ernández Aguado, mento del Benemérito C~l'IpO de Mu. 
antigüe·dad de 28 di.l agosto 'lit! 1977, 111 tIía <.!9 de junio -de 1m, en Cara.-,. tUados. aprobado .por Real Decreto 
qu~ando ,confirmado en su aetua! b:m::hi'l (Madrl<l). 112/1977, <le 1 de abril (D. O. núme-l' 
«emino. Sargento legiortario D. Eduaroo Ur. 1'0 91), que desarrolla la Ley 5-l1976, 
Este ascenso !)roduoo vacante para bano Ro>Idán, el día. 2'2 de julio de de 1;1 <le marzo (D. O. num. 6'), pa-
ascenso. 1977, en Cór<loba. sa a la situación .especflica.. el sol-
Otro, D. Jesús. rXl'aest1'o Ma.estl'O Madrid. 19 <le agosto <le 11977. da<lo de 'Infantería, caballero mutila-
(!M,'l3), <lel Almacén Regionül <le In-' do permanente en acto de &'rvicio 
ti:!ud-eneia de Valladolid. en vacante G"L'TIÉRREZ ~:IELL..4.DO <lon .. t\ndrés Mal'tinez Polo. -por enro-
de su 'Cuerpo, clase C, ti~o 9.°, .con pHl' la .edad señala-da ¡para el r~ti-
antigüedad <le 29· de agosto de 1971, ro a los de su empleo, el día 16 de 
quedai1<lo confitmado en su actual agosto de 1m y adserito a la lefatu-
. des'ino. - ra Provincial de Mutilados dll> :\fa-
Est.e ascenso !)roduoo vacante para Según comunica la Direeei(¡¡n da dri<l. 
ascenso. Mutilados, ·falleció en 3.Ia<lrid, el día Madrid, 19 <le agosto de 1m. 
Madri<l, 00 de agosto -de 1971. 1 <le agosto d~197i, el legionario, ca-' . 
• ballero mutilado ,pelmanente de gue- Gti"TIIDlREZ \MELLADO 
Gt>'TIÉRREZ MELLADO rre. ¡por la Patria, D. Hilario Zurdo 
Vicente. 
-----------.... +~ ... -----------
OIRECCION DE MUTILADOS 
Bajas 
La, Orden de 13 d-el actual (Dwuo 
OFiCJAI.. m}m. 197), 1'I!lntlvll. al Gel1e. 
ral de ?rlgada Honol'urlo (coronel du 
!ruantel'lll)caballéro mutilado per-
manente de gUfrra por la Patria don 
Francisco del Muro Rloboo, se rooM· 
tlea en el sentido de que su primer 
Gipellldo es: de Muro. 
Madrid, 31 d& agosto de 1m. 
seiún comunica laD1recclón de 
Mutilados, .falleció ·en. Madrid,el (Ita 
22 de jullo de 1977, lil comanda lite ho-
norarIo (ctllpltán de Infantería). ca.· 
ba.llero mutilado permanellte de gue-
n'a, ,po%' la Patrlu, y} • .AleJaudro Uulr. 
dI?! Grijalba y Avllós. 
Madrid. le. do ngoMo de 19'77. 
GUTI~RREZ MELLADO' 
Seglín <lomunico. 10. Dirección do 
Mul:l!ai:!o5, han fallecido t'U las fechas 
'Y' ¡pInzas quo se indican, los Embot1· 
oil11u!! l'olaclorHl-dos a continuación: 
(:abattr.ro8 mutilados pllrml1.ne!fl.tos ele 
guerra por la Patrta 
Sa%'g'('Ilto de tnfo.nterín n. Angel 
MOI'o.f,o 1>u rri.Il, el .(lía 18 do junIo da 
11177, 1111 -HítH}jnlus (Uuelvn). . 
Ot-I'U, 1), Manual Habloll llotn'!nlfllM':, 
(11. dln 10 do Julio .(la lU77, {In sovmn, 
I1d!4>{ll'tto t~ lo. J'tt.ratullO. l':l.rovhl.clM do 
mutllud¡)~ .(In lJt1(lIV!l. 
Otl'O, n. Padl'o OUt!l'l'!), Mart1n, al 
d!u. :m dn jullo {l~ :um. Morón, da lo. 
Ft'(mí.Hl·Il- (Sc·vllllL). 
Otro, ]J, F'tmmndo On.món Mer1n, eiJ. 
dLo. S de junio de 1077, en V11lB.J!ra.nca. 
de los Fla.l'rOR (DadaJoz). 
Madrid, 19 de agosto <le 1977. 
Situación especifica 
n... confol'ml<lad con lo dis.pueS'lo 
<In ~I pñl'rn!o 1.° del artículo 4U, l'fl 
relación con -el articulo 41 <lel Regla-
mento dl1l nl'IlI!1nérlto CU.(H'pO de Mu-
til n-d O!!. aprobado .po!' Rral Becl'eto 
712/1971, -d~ 1 <le ahl'lt ('1). O . .flúm~ 
ro 91). que dl'sarrolla La Ley 5/1976. 
de :b1 de mal'ZO (D, O. núm. Sih pn-
san !l. la. sltunclón jll's.pecfflcu» los 
Jetes "Y ot!clil.les, .perten1!chmtcs al 
Benemérito CUO¡'PO de Mutilado&, re-
laclonndO& tl continuación, POI' cum-
plir la edad sei\alada para (11 retiro 
a los dE' su empleo. -en las t~!cha!'J que 
&e -cItan. 
Caballeros 11tUtflCUl08 lJCrmancntes de 
guerra por la Patria 
Oo1'ol1·el de Infuntería D. LUis Mu-
íl021 Jlmáne2l, el <lln' 23 ,¡je agosto 4e 
1977, dO 111. Jefatura Pl'ovlnclll.l <le Mu. 
tlla.rio¡¡. ¡jo Cn.eeres. 
'l'enl,ente .coronel <l.e Intll.ntería don 
f.uisOrdóf1ezClaros, el día ~ <:loe a¡ros-
to de 1977, de In 3Ml1turn Provlncill.l 
dGMlltilado,. .le eneel'es. 
·Otl'O. D. Jasó 13usto!'J l~ernlÍn(f(!?.. 1'1 
día !Z5o (le agosto dH' 1m, de la ;'~fa.­
tura Provlnclnl de MutUad09 do& Gra.-
nOAia. 
r:allatl('/'o,~ muttla{lo.~ 7l1'rma.nentes en 
{teto !la SUfJtcio ' 
Comuudul1te hOllol'urio (eu.píM.n de 
Al'tlllel'!tt) ID. 'Pa{!l'l'Íco 'G!HItliljon Cha. 
CÓIl, ,el dru 1 -d~ agosto dn 1971, d'Íl" 111. 
1l'11'utUl'a 11mvh¡¡)jul do Mutllu.do& d~ 
Sotin.. 
'l'ullhmtf.\ nmdtllw (,j;¡pN1!nlllltn. dI> 
MlUltl'uil!í!,{lI1Ü) ((I! Avllic!(m dI'! R.lél" 
cito del AíN! n.' ¡OIH'jU!1I Onn7.'IU{\Z 
S,¡íw:)!'¡ez, <ll -dto. il} do agosto dt! 'ln:n, 
do In. J'~'l'l\tUlU Provinclal -do Mutila-
dos d&. Salamanca. 
Madri-d, 1~ de agosrto do 197'7. 
,GUT!ÉRREZ .MELLA.DO 
Trienios 
Ln Orden de "2 de julio ,qt1 1m 
(D. O. núm.- 179), por la que se con-
cedían u'ienios, entre otro:;, al tenif'll-
te coronel de int~lllter[ll, cnballero 
mutilado .pemlanente de guer¡'a, por 
la. Patria, ,no Sa-ntlago Evla López, 
adscrito a la 4etatUI'lt Provinclnl dt' 
Mutllndos dl! La Corui\n, qUl'da 1'1"(:-
ilflcada en 10 que nrNl!a nI Intl'l'(·l;tt. 
dO. en el se-ntldo dI' :Wl" su verdnñPl"o 
EI\bPI-eo el de ·coronel de lnfllntf'!rltL 
MadrId. 19 -de n¡roSlto dE! 1971. 
GUTltal'lEZ ,MEl.i.ADO_ 
La Ordf\!l de 2 <le julio dI.' 1971 
(D. O. núm. 179). por la que ¡;.a r.OIl-
cedían' trienios, entre otros, nI clbpl. 
tán de Inrantería, cabalJ.ero mutilndo 
plll'manente de guerra IPOI~ lU' Pnt¡-¡n 
don IMohnmed Ben Hnllll'<"f Motlutnl' 
AH. adSC¡'ito a l:L Jefatura d~ Mutl!n. 
dos d,e .Melilla, qur<la rect!f!eadu t'n 
10 que a.fecta al ii1ten'sn4i~. <!tI <ll r.rn-
tMo de &el' su verdndl.'l'O .f'llnp!t·(j 1'1 
de .capItán honorario de Infanter!«. 
Madrid, 19 de Ilg011Ü) dI.' 19'77. • 
Glll'.i~RnR7. Mm.uDo 
Agregaciones 
Pn.anl1 a.gregndol'l Il. lus Unf.dfH:lml qua 
FlO indIcll.n, ¡'05 oflCllll(l8 pl',rtMNlINltet> 
n 1 ,1'loetmnérUo ·Gur.t'po ·dulMlltllu.rios 
l'&l¡¡,'c!on!lidoíl u ClotltllltHHllÓll U!1:~I~rl· 
tUi'! 'u ]11. J(1flltUl'l~ t~l'ovll1alnl de Mu-
mlliflUil da Mo,tlrld. con lOH l'fnctn5 ('no-
nómInos qUe- ti. ·cudJ. lHlO 1\11 11-' <In-
¡'talu. 
A ta 11¡turvetlcMn G/!l/f!rat 0."1. ¡':J¡j1' , 
litto • 
. 
tf1pltl1.h d& O,Wllnn.s ,MlUtarcs, ,ca,.. 
l:mlllll'O muUlado .pf!j.'lllIl.IH\utl' .f1(\ gUf\. 
rru. por In Pntl'llt, 'n. Evaugcllflta Jun.-
n(;s Mal'tLn, con c-f,e'cto,sll'conón1l-co,;¡, 
del ,dio. 1 ,de julio ,de 1077. 
ES 
D. O, núm, 198 
Ji ~ primnra. zona de la IMEO. 
t:Q¡pUán auxiliar de Artillería, ca~ 
ballero mutilado ~ermanente en acto 
de servicio, D. Angel Lastra Barba. 
conefect05 económicos deldia 1 de 
agosto de 1m. 
~Iadrid. 26 de a.gosto de 1977. 
GU'llIÉRREZ ·Mm.LAno 
Con arri.'glo a lodiSlpuesto .en el ar-
ticuló 19 de la Ley de Mutilados 5/1976 
de 11 de marzo (D. O. núm •. 64) y a1'-
tícuJ.o 'ro del Reglamento ·deIBenemé-
rito Cuer.po de Mutilados, aprobado 
por. Real Deer.eto 712/1!1n, de 1 de 
abril (D. O. mlm. 91), se asciende al 
empleo de brigada mecánico de Man-
tenimiento de Avión del Ejdrcito del 
Aire, con antigüedad d.e 3 de julio de 
1971 y efectos <lconómicos de 1 de 
agosto de 1971, al sargento primero 
caballero mutilado \permanente en ac-
to de servIcio D. José Gamarra l\Iuzas, 
quedando en la situación <l~' <li;¡,pilni· 
bl& 'JI adscrito a la J«atura Provin-
cial de \Mutilados dn :Palma d~ Ma· 
Jlo1'<:a. 
Moo.r.ld, 26 de agoste> de 1m. 
GIJ'tntRREZ M:e:LLADO 
se concede el ingreso en p.l B¡'llemé· 
rito Cuel'>po de IMutlla.¡;!os, oon la cia-
slflca.ción d·e eabaUero mutl1ado per-
mmllmta -da gue-r.ra. ¡por la Pat.ria (a.l 
sargento de lnt'ant!'tia (fallecido) don 
Andrés GonzáI('z Glla, como COOllprl1n-
<l1do .en el párrafo 3.0 del articulo 7.0 
<lisPu&lclón común tercera núm, 3, 
transitorio. segunda y dlSlPOsieión :1'1-
J1!1.1 segunda. núm. '" d-e la Ley 5/197a, 
de 11 <le marzo (D. O. nl1m. &~) y U 
10& &Olos afectos de la .pensión que 
pueda. ClOl'!'espon<lel' a sus d·erp.chohn· 
hlentcs, a ¡partir del día 1 de ma:yo de-
1977, cnusan<lo b!LJa .en el Benem(lrito 
Cuerpo de ,Mutilados, qJor haber tall-e· 
c1d1> en Badajoz, -el día 27 de mlU'f.O 
de. 1963. Se encontraba a<lscrlto a la 
Je.fa.tura ProvincIal dI! MutlltL<los de 
Ba>daJoz. 
Madr1<l, 19 de ugoSlto do 1977. 
Gurl~l:un:z MELLADO 
Se .conc!de el ingreso onel Be.ne· 
m(!rlto Cum·.po de MuWa{'los, con la 
Ch.LMlfltllHl{ÓU do úuoal1lll'o mutl1ado 
iHH'mltllNli\\ .cit. ,guarro. por lu ['ntrlu, 
al 'jHU'1l0¡¡¡t! ll'llllfH>.ído 1'(l!nr.lo·t'!IH!O !l. 
Ilontlfl!Hw!.ÓU, '(.lomo {')ompr¡:¡'f!.(Udo <In 
('1 'rlllí't'O.ro MírCHll'O .(In! art1oul0 7,0, 
d!r$>pol/ll.cJ6n CI)lUÚn .ta.rcern, tn\lll&1-
tor1n S<6gunda 'JI dlHipOR!clóll tinal 
liegundo. .mim. >l de ln" Leyo'/l97(), da 
l1d.f:\ ma·rzo (D. O, núm. <&4), y a ,los 
so·l.o!t elfucto'$ d:eo la P&lLSióJ} que' !puada.' 
cOl'l'espoifider a sus del'echolHl.bientes, 
1 de $~pttembre de- ;J.m 
o. '.P(u'tlr >de la, !echa. que a cada uno 
se la sI.H1ala, oausando baja en el 
Benemt\rito .Cuel1lo de- Mutilados, por 
habe-r 1.o.11oo1do en las fechas y ip!a,. 
z83que se indican. 
.4 perCibir desde e! día 1 ele abril 
de 1971 
2Il por 100 >de .penSión de mutilación 
del sueldo >de sarge-nto, de conformi-
dad Clan lo dispuesto en el articulo 18 
de dicha Ley, previa deducción de 
las cantidades ·percibidas como mu-
tilMa útil desde la indicada fecha.. 
prrc-ibird; sus devengos y la pensión 
de mutilación, desd.e ei día 1 de ju-
nio de 1971 
Soldado de Infantería. D. Evaristo ' 
Naveiras Navei1'as, ilor la de La 
Coruña .. 
Soldado de- Infant~ría D. J~:laqbin 
:Rojo y Ugarte. Falleció en Baracal-
40 (Vizcaya), el die. 21 de marzo de 
1973. Se encontraba adscrito a la Je-
fatura. Provincial de Mutilados de 
Bilbao. 
Percibirá sus deveñgos y la pensión 
.4 percibir desd.e el día 1 de mayo de muUlación, desde e~ día 1 de agos-
de 1971 lO d.e' 1971 
Soldado de Infantería D. Antonio 
Barreiro Barreiro. Falleció en Alta-
gracia {República de Venezuela}, el 
día 28 ae junio de 1956. Se eneontra-
asel'ito a la. Jefatura Provincial de 
Mutilooosde Pontevedra.. 
Otro, D. losé Angula Andrés. Fa.-
11I'Ció en S(}l'ia., el dla. 3 de julio d& 
1961. Se ~neontraba. adscrito a la ;je-
t.atura Provincial de MutiladOS de So-
rla. 
.4 percibir deSde el dfa i1 de junio 
de 1977 
Soldado de CabaUer1a D. luan Ba.-
¡·I'era. Diaz. ¡:allecló -en Los M(}llnos 
{Mu.drld), el día 5 de diciembre de 
1958. Se i'ncontraba. ooscrlto Q. la Je. 
fatura Pravlnclal de Mutilados de 
CáJIliz. 
SuMado de lnfantol'ia D. G11 Liar-
te Sancho. Falleció en Pamplona (Na-
varra), el día 1 de noviembre de 1960. 
Se ElIICOlltl'l1ba. adscrito a la' 3''Btatura. 
Provincial de MutUados: de Pam-. 
plana. 
Otro, D. Francisco Muglca y Urano: 
ga. Fallecl6 en San Sebastlán (Guí. 
tlÍ!ZCOIl.), el día 12 de enero de 10&1. 
S~ encontraba a.dsCl'1to a. la. Jefatura 
Provln~lal de Mutna.dos dda San Se-
bnstlán. 
Artillero D. Juan Altuna ArtoJa.. 
FallecIó eu Vll1afranca de Ordlzia 
(Uuipúzeoa), el día 9 de septiembre 
da 1900. Se cncontrnl:la. adscrito a la 
Jefutura Provincial de MUtll11dos de 
Sa.lI Sebast1á.n, 
Ma.dr!d, 19 de ago-sto de 1977. 
GUTIÉllREZ MELLADO 
Ingresog 
Se conced'e el ingreso en el Beno· 
mérito CUClI1PO de Mutilados, con la 
cl8,slticu.c!6n de mut1l<U:lo permanen-
te -d,!) guerra. .1'01' la :Ptttr.!a, a.l ¡par. 
Ronal l'elo.clofmdo a ·(lQ·nt!nua.c16n, 00-
rno COltlp"l'llfl-df.rlo en el ,pdrrtl!() prima-
1'0 ,da·¡ {u'tIooulo 3.0 y ptir.ra.fo. 11tH'· 
¡loro -del artíoulo 7.0 ·litl la l~(ly 5/1976, 
,d •• 11 du marzo (U, O. mim. 0'-), dll-
lJlundo paflo!b!r sus devengos, a, par· 
til- do lo. (fe~o. que O; -coo's. uno S8 
1" 11S1gnll, ,por la. Pa.gruiul'ía o Sub· 
gaduria M!1!tar de. Haberes que se 
dL'tu.llan, dJ-s·r,ruto,ndo -ad.emás, previa. 
tlsoo,l1zación .por la IntE'rvención, del 
Cabo da IMantería. D. José Cabanas. 
Souto. por la de Lugo. 
Percibi.rá sus devengos y la pensión 
de mutilación. desde ei dia 1 de sep· 
tiembre d.e 19T1 
Guardia. civil, con destino en la 
642 ComandanCia de la Guardia Ci-
vil D, ;rosé Castro Sanmartín, por la. 
de Lugo. 
Madrid, 19 da agoste> de 1971. 
Lo. tOl<den de 27 <le mayo da 1977 
(D. ·0. núm. 122), .por la que 56 con-
c:oofa. entre otros, ill lngrl?so en el 
'l3cllcméritoCuerpo de Mutnados. al 
lioldttdo de Intanteria. D. Francisco. 
¡"ernández López, con la clasitfcaa.lón 
ds caballero mutilado 'Permanente en 
a.cío de se¡v1-cio- 'JI adscrito a la .le-
íatUl'u, Provincial de Mutilados de 
Almería, que<la rootltica<j,a la mis-
ma, en ('1 sentido de ser su verdooe-
ro empleo el de cabo de lnfan· 
teda. 
Mu<drld, 19 <le agosto de 1977. 
GUTIÉRREZ MELLADO. 
Su cOllce-de el ingreso en el Bell!!-
lluirltocuer.po de Mutiltlldos, con la 
cla!i!ficactón <de caballero mutilado 
'Pormanente de, guerra ,por la Patria, 
al soldooo de Infantería, D. Manuel 
<:a¡¡faflo'l"errero, como comprendido 
en el .párrOJfo .primero del, articulo 3.0 
y diSopos1clón común no'Vena <le la Ley 
ft(1976 .d·e 11 de ma,rzCl· (D. O . .núm. 64.) 
y. nrtícul,o 113 del Reglaro'&nto del Be-
mmLÍrito ·Cuerpo de Mutilooos, apro-
hOOo 'pO>l' ¡R·sa.l D&creto 7.12/1977, de 1 
de u.bl'll (D. '0. numo 91.). debiendo 'Per· 
<:lbl1' .¡¡u& deve.ngo-s a pa.rti.r ,elel ·dio. 1 
do llIgo~to de 1077, ,por le. 8ttbpagadu-
j'[¡L MlIltlU: do 'Hubcl:'os <la Zll.ragollu. 
rllllft'tlt!UHio adi'!IlHI.s, preVia i'lloallzu. 
olón ,por la liltlH'venclóll, (lt'sdil lít 
Illl~ltll~ f¡;n1ut, ·(11'1 10 ,por 100 dll' lW!l· 
H1611 ·da mutUaCllón. del Rueldo (h' 
101 U 1'¡'¡(1ll to. 'd& conformIdad con lo dIlO' 
n\(!~tQ ",'ti ll>l o.!-tículo"18 dE} dicha Ley, 
.p¡',evlu. dllducclón de las cantidades 
percIbidas como mut!lO;do 11tH desde 
In Indlca,da: techa, quedando -en la si· 
tua'clón we-s<pe·cifi.ca» que d'€>te.rm1:na. el 
pá;rrnfo p!'imero del artículo 49, en 
l'E<lación <con ~l articulo "ll del cita-
do Rl'g'lamonto, por haber cumplido 
la. e(lad de retiro establE'Cida para. los 
de su empleo, y adscrito a. la jefa. 
tura. Provincial de Mutilados de Za-
mora. 
Madrid, 19 de agosto de 1m. 
GTITIÉRREZ-MErUDO' 
Se concede el ingreso en el Bene.-
mérito Cuerpo de Mutilados, con la. 
clat~ficación de caballero mutilado 
'Permanente. en acto de- semcio, al 
personal relacionado a continuaQión, 
como comprendido en el articulo &.0 
y pár.rafO tercero del artículo 7!> de 
la Ley 5/'1976, de 11 de marzo 
(D .. O. núm.. Mr, debiendo .percibir sus 
devengos ,por la P~gaduría o SUbpa-
gaduría. Militar de- Haberes que se 
detallan, disfrutando además, previa 
fiscaliza.ción ¡por la Intervención! de 
la pensión de mutilación del SUf>ldo 
dí.' r;argl'llto que o. cada. uno se le 
ooftala, dt1 aeuelldo con lo dispuesto 
.'11 ('1 párrafO ·p1'lmero del artículo 22 
de dicba. Ley, .previa deduccIón de 
las cnutldMes .percibidas como mu-
ti1&dó útil en acto de servicio desde 
la indicada fecna,concediéndooMe al 
propio tiempo la meda11a da mutt· 
1000 esf.ablec1<la en el apnrtn.do dos 
del fuUculo '125 del Regl$m~nto del 
B&Iltl'lnél'ito C u ,e r tp o doe MutUados. 
llIPl'obooo .po.l' Real Dacl'eto 712/1f17l, 
de 1 de abrIl (D. O. nÍlm. 9:1). 
Perctb1.rá ,suq de'l.lengos 11 el, 36 por 
100 al! La. penstón de mutttactón, des-
de e' d~a 1 de jutio as ;1977 
SoJ.dado .{l¡eI Immte.ría. D. MQoUuel Vi-
lachán Barco, ¡por la. de La Corufta. 
perctbírá sus clevengos 11 eL 'i:t por 
100 ,te penstón de mutuación, desde 
eL (ito; 1 de Julio de 1977 
.sotdUAiO' de Automovilismo< D. Ma.-
lluel Macias León, :por la. de Las Pal-
1I1~t5 de aran ,Canaria;. 
Perdbtrd sus devengos 11 el 18 1101' 
100 (le pensión de mut:Uactón,' clesae 
eL día 1 de agosto de 11fd77 
Solda,do ,de Inge.nieros D. Luis Do· 
mingo Pampliega, .por la de Burgos. 
Perctbt1'dn sus deV(Jngos 11 eL 18 por 
100 (ll' penstón de mutUactOn, desde 
(" (lía. 1 de septiembre de 1.'<117 
GUM',día. ¡(\ivil. !Co'n "",eatíno .en la Je.. 
fatura da Ml:'l.terio.l, Ag1"UPo.olón. d& 
'1'1'61100, a4oota. EL 111. 11 COIDlJ.,ndo.ncla, 
don AlHIl'óllI Marola!! VÓl'elíi, ¡por lo. 
de MIliClriCl. 
Otro, aOtl destino ~fl ~!l. tero era. Como 
\H\í\!I~ dol Vo.nq:U!l du AutolliOvIUsmo 
tId lU. (j-wu'dh\ ,CivU, D. Mfl¡fiUlll Co,Qt<r· 
que S¡ÚU,Z;IM', po,r ,la. ,de MEbClrM. 
()'h'o, .non ,tlsl!tl:no 'Stn la, 411 Comam". 
'd.(~!¡.(j.!t~ 'uo Ja. Cíua.¡ldlt1t Civil, .o'. J.aa.Ú$ 
CIlIbU.lIN'O y Torre.s, POll.' la. '(Le (BSir-
pelOItlA), . 
. otro, ,con ,destino en la. 6.j¡J: coman-, 
dancin. de la Guardia Civil, D. Ma.· 
nuel Sánchez Ferreiro, .pOl' la. de Lo. 
COl'uíia. 
Otro, con desUno en In 331 Coman-
danciade la Guardia. Civll, D. José 
Conejero J'iménez, .por la de Castsllón 
d& la. Plam.a.. ' 
lIadrid, 19 de agosto de 1977. 
, GUTIÉRBEZ tMELI.Ano 
----__ 1 ....... , _____ _ 
DIR~((ION G~N~RAL 




Va(!antes de destino 
Clase e, tipo 8.0 
De mérito específico. 
Una de ca.pitán de la GuaN.'lla Ci· 
vil. p:xistente en la Academia de Guar-
dias de -dldho Cuerpo en El Escorial 
(MoiII'fd), .para ¡profesor de Legisla-
ción FIscal, inelulda en e,1 GrU!PO IJI, 
el!.'l Bnr&r1lo .provisional, ·.publicooo en 
Il'l Boletln .oficial del referido Cuer-
110 núm. 6, d~ 21 de marzo llltlmo. 
HooumentaclÓlI: 'Papeleta de peti-
ción di:' <lelltino y Ftclla-resumen, re-
mitidas P01' conducto reglamentarIo 
a este Ministerio (Dirección General 
do .la GuardIa Civil, primero. Sección 
de IEstu.do Mayor). 
Pinzo< de tvd:mlsión de pa{>eletas! 
Q1l1ncl~ días M,bUes, contEbClos a par-
tir de-l *-iguiente al de ¡publicación de 
la ¡prese,nt~, ctE<blendo tenerse en cuen-
ta. lO .pnvisto oen los articulos 10 al 
17 de-l Reglamento sobre provisión de 
vooantee de 31 ·de dlcLfmlbre 1l1timo 
('1). ,0. :n.ám. 1, ·del .ad'l.o ootua.l). 
MMlrld, 30 de agosto de íl.977. 
GtJTlimREZ MELLADO 
D. O. mhll. :198 
Cltíf;C a, tipo 4.° 
1)(\ lihre design.a.ción. 
Sietl} de suboficIal de la Guardia 
Civil, t'xist\'nto en las Unidades de 
la Agrupación de Tráfico d-e .0.1000 
Cuerpo que a cont!nuaoiónse 'El®pre.-
~all, <co-n aptitud para ~l servicio en 
cHcho. ,.\grupa:ción. 
Dooulllenf.ación: Papeleta de !peti-
ción de destino y Ficha-resumen, :re. 
mitidas por conducto reglamentario 
a este Ministerio (Dirección General 
de la Guardia Civil, primera Sea· 
ción ,de Estado Mayor). 
.Plazo de. Admisión da va.peletas: 
QuinO!; días 'hábiles, .contados a par-
tir del siguiente al de ;Publicación de 
la ;presente Orden en el DIARIO OFICIAL, 
debiendo. tenerse en cue-nta lo ;pre.-
visto en los artículos 10 al 17 del Re-
glamento sobre· provisión de 31 de 
diciembre ilUimo (D. O. illúm. 1 del 
a11o. actual). 
EspeciaUtla¡1. 4e moíoristas 
Subseetol' de Avila.-Una de S(1.l'-
gilutO. 
Subsootol' de Sevilla.-Una da 3ar~ 
genio. I 
Subsl.'etor de Blldajoz.-Una de lOar-
gtwto. .. , 
Subsector dI" Barcelona.-Una de . 
sargento. 
. ESjlcr!tiadad de atestados 
Subseotor de Grtlnnda.-Una. de sub. 
ofIcial. 
EspectaJW.cuL aUXiliar al! automovi-
Usmo 
ACMlemin d~ TrMI<lO (Madrf·i).-
Una de sargento. 
1?speclall,dcuL cte oncinas 
'Planla Mayor ·del ViII Sooton" doe sa. 
lanna;nca..-Una. ·de subOlfi.cla:l. 
MEbClrf.d, 30 de agosto de 1977 . 
Gtml!RREZ Mln.LADO 
Clase B, tipo ·V 
·1)e Ubre- dc&lgnación. Ascenso! 
Uno. de .cwplttin de lo. Guardia Civil, 
exlltlten,te en la. Agrupación Q.e 'l'rá-. !Por e-xistlr iV8¡ca.ntGo .y eUTnJplli-
neo de dla.ho Cuer.po (Subsecto·r de d-as 1'8.9 condiciO'nes determinadas en 
Vitor!a), con Q!ptitud ¡para el serví· la. I,I!!y 'de 19 de abril de 1961 (D. O.nú-
010 en dicha Agrup-ación. ffi.M'O ,~, y Decreto deo m de ·dicie.m· 
• Documontación: Pa..peleta. de pet,t- br.a de 1006 (D, O, ,nllm. 11, del 8110 
¡¡'Ión do destino y FiClha-l'esumen, re- 1967), 13& .Q.eOlara ap.to para. el aooen· 
mitidas por i3ondu'cto reglamentario /:YO· 'Y' &a MCiénde< al emploo, 1nme.di.a.w 
a. e.a'be 'Ml.u.istEl1'io I(Di.rS<lolón Ge-neral SUlIHwtor, .oon la. Sint1güGdu-d del -día. 28 . 
de ht GUB.lIdlu, Civil, primera. Seación de o,S'u,¡;f,o do!) 1m, 0,1 tenl-en,te do la. 
da Eettlir:lo 1'). Gun"pdf.a CIV'il n. Aut01flÍO< E&pejo &\.eu-
.plo.zo IdG 611. dS 'flllope.letas: derl>, ,dG 111. 4,"1'1 ·Co\ltl!lJndan.ats.' (Zaragow Qulnoo ,cUas Mbl1ss, -OOl1tndOl'l a ;pa.r. 7.0.), qup,du,n·,lo e.:n la. &ltuQ¡ción de d1a-
t11' dal sisuton,ttl 11.1 odo ¡PUl)UOMló.n de pO-!IU:>ltttlon lit V Zona. y agregado,4l. 111 
10. ,presantG IO·)'t1l'U 't'ft 01 DrAmo On· Íll.tlltla,tN1J Com¡wdl1.n·cla 'por 1m J;lli1.0 
mAr., .dt'-bitmdo t&ttJElrse a.n .cuc+nt¡ le¡. mt\xlm'o d(~ tl'ltll I1Hl/:t¡'f;, , 
l11'tlvl&to en ·1013 Il.l'tíoulo& :10 fl,1 17 dSil m nNlfI cm >!11\:t.n. !1.gl'GA'Il'tllón so pro-
Reg'la.mento 'Bobr& ¡provisión da. va· d1.wirá automtl.tlcILtn(!U,tG ~1 -oo.bo .dJ() 
Co,fltes de,; 31 de .ctlolombre 1lltimo dlC'l!o ¡pla!1:o, ()I m1tos, sl le oorrQ!!!lpoo· 
(D. O, núm. 1, ,del atto actual), d>1e:ra d'flstino de. cunl.qu1trr cal'lÍlc.tar. 





D. O. núm. 198 
POI' c-xlstir v a <l a. 11 1; ~ y 'cumpli-
das las <londiciones detelminadas en 
la Ley de 19 de abril de 1:961 (f)IAlUO 
OFICIAL núm. ~) y 'Decreto de ~ 
de d le i e m h r e de 1966 (DIARIO 
OnClAL lIúm. 11, deí año J19(1), se de-
• 'la::t a!)toparn. {l'! ll.OOeIlSO }' se as-
eí~nd'C al .emlpleo' inme.tUato su.pe-ri(}l', 
eon la antigüedad del día 29 de agos>-
to de 1m, 1:'1 tooil:'l)te de- laG1.1aroia 
Civil, ID. Ange. Sií?-J'foa ·l'fareos, de la 
~ 1M2 Comandancia (~'\lgeeiras), quedan-
do i!'n l~situación de, di.spOIDihl~ en 
la '!.'" Zona y agregado a la indicada. 
Comandancia ·por un plazo máximo 
d!' t!'fS n*SM. 
El cese en esta agregación se pro-
ducirá automáticamente al cabo de 
dicho ,plazo, o antas, si le corr.espOIh-
diera ,¡jeSitino de e,ualquier ea:rácte.l'. 
~Ia<!rid. 30 de ag~.o de 1977. 
GllTIÉRREZ MELLADO 
Por reunir !u:, condiciones regla-
nWlltariasp:u-a el ascenso a brigada. 
11 exlsti!m.do vaeantes. .en -esta Eseala, 
se 'Concede dicho empleo ¡por antigüe-
dad con la de esta ¡feoon, nI sargento 
Pl'iJMl'o dI?- Ill. fiull.l'din ~ Civil U. MI-
rll!'l Il\fu'l'tínez Tll.'Pla, de la 413 Co-
mandancIa (UlH'onu), Mí la que cont!-
~lIlllrlt n~rll¡.tn,.d() para el servicio, has-
ta uhtt>-lH'r d.¡:.¡:!lno d~í!nHivo. 
IMndtlrl, :ID (h! IlgO!ltQ de 1971. 
1 de septiembre de 1977 
8 d& julio (ttl~. ,O, tdí'lEstadoll mlm~-
1'0 16i), se coneedepról'ooga anual de 
edad ,para .el retiro, 'por cumplir ésta 
en el mes de tdlciembre de 1977, a los 
suboficiales de la Guardia Civil que 
n: continuación se relacionan. 
HASTA LOS CINCUENTA Y; CUATRO 
Ml'OS 
SUbtenienles 
.Don José oGrajéra 'Martinez, del 22 
Tercio {Badajoz}. . 
Don JOsé Gumbao Aroay, del25 (Má-
laga). 
Don Francisco V:iZcaíno·Sánchez. del 
26 {Granada}. 
Don Serafín :MaUlla Rengel, del 31 
\Va1encia). 
Don Nicasio liménez Barca, del 43 
{Zaragoza}. 




HASTA LOS' CINCUENTA Y CINCO 
Ml'OS 
S~btementes 
Don Antonio Pérez López, del 15 
Tercio (Tenerife) . 
D<m José 1)0minguez FEl'l\nándea, 
del 21 (Sevilla) 
Don JOsé González Copetudo, del 
mismo. 
Don Vicente. Zaragoza Vida1, del 
mismo. o 
Don Feliciano González Lago, del 
25 (Málaga). _ 
Don losé Pi.era T.e-jedor, del 31 {Ya-
lencia}. 
:Don iFe.rrumdo Guira.do Portillo, del 
~ (Ta.rragona}. 
. _:Don Ramón Torralbo E~sito, tdel 
51 (Santander). 
-Don Helio Valcarcel Lóp.ez, tdel 64 
(La· Coruña). 
Don Luis Balsa Castelo, del miS'lIlo. 
Don )iieolás Granadós :MatelJ:anoo. 
del Parque de oAummovilismo. 
IDon Adri4n Hernández Ayuso, de 
la AgTllIpaclón tde Destinos. 
Don Isidro Sá.nchez Galera, del a1 
T.ercio {Valencia). 
Don Vlcent.e (la¡roía Furrio!, del mis- ,Don' Clt'ia<lo Nisa Ruano, deo! $ti Ter-
mo. . clo (Sevl1la). 
'Don ·Franclsco .l\.lbin Blanco, del U Don Caslmiro Lópaz Cano, (lel m, 
(Barcelona). -(.c:ól'dob~). 
Don .Antonio Junquera GIUv.ez, del ,Don José Sanz.Menll. del ti (CM!z). 
4.3 (Zaragoza). -non ,RaJI'ael .Fémánd-ez Oroói'lez, Jtiel 
Don Ctpriano tOc6n Si!lel'!ls, dEll 52 mismo. 
ntlTIB~EZ MELLADO (Pamplona). Don :Manuel FalderLuque del 25 
Don Manuel .AJ.varez: Conde. del 00 (Málaga). " ' 
, (Salamanca). ·Do.n Salvador Cem-elio Morales, del 
POI' l'eun.ir ln.<; l'uoolc!c)tlEls r&g'la. Don BenIto Monzón· RUiz, del Pal'- 31 (Valert<lla). 
mélllU¡·jll.\;- pum ul tlS'COII..<;Q a sargen.to que de Automovilismo. ,DGll Namesl0 .oliva RodTigu,¡;z, 001 
prlm!'lO, se. cone¡lodú (11000 em'Pleo, co:n 42 o(Tarragooo). ' 
la antIgüedad d.e !LO d·e< juntó de 1m y ,Don Cesáreo Corra.l Eal'l'icy' d-e.l !lI1 
l:footivldarl In. dtl" esta. !fecha 'Y oon Sargentds ,primeros (Samal1lO:er). 
lVi'l'eglo a los ,prooeptos 481'8. Ley d& Don Jes.ús ,López Vá.2Iquez, del es 
2'1 di! jullo d.e 1900 (ID • .o. núm. 167), :non ~l\.lItoni() Femández Prieto, 4e1 (Pontevedra). -
al sargento de 111. Guardia Civil do:n 1.1 T.erelo '(Madrid). Don SE'lgUndlno F,ructuoso R~bio, 
Eduaroo FU81ÍJtesnl Va;loooSro, d& la Don Antonio Belmonte LóPez. del de·1 Clmtro de :tnstrooci6n. 
!!.Lt Comanrlum:ia ~Huelva), .el que 14 (Toledo) 
t'ontlnuu.rá en, sU Illctual destino, co- Don !Eugenio Nútlez Ságeras, del Sar¡pmtos primeros 
l(}cán.do~ ¡>r! la. 'Escala de los d·e sru mlsm.o. 
raIÍ,P!(lQ. n. ccmtfnuación da D. !Manuel 'Don ,Manual Núfiez Sánchez, del 23 \Don ·Anton.io lHerná:ooe21 Moote'l'o, 
Galán Ruiz. • (:córdO'ba). del il.4 T.er.cio '(Toledo). 
:\I¡¡d¡·I.l, 30 til' llg'OS.to de 1m. Don Patricio Fernández !Rodríguez, Uon !Manuel Cámara Pica.z.o Idea 
Matrimonios 
Cón ll.'j·j'l"glo n 1m, ,d1$1pooicio.MS .!Le. 
¡u. I,¡;.y <le ita d'!' no.v1embre ,de 1007 
{D, ,0. núm. 257}. 1>8 cqn'¡¡E!lde Ucel1lClia. 
pal'lt <lÓ'llíral~1.· matrimonio <lOn. do.tla. 
Mal'fa. C1a.oiCe 1(:outO íPl'OOO, al tentle.nte 
.de ltt '(tUl.1rl'tU,n. ClvJJ D. G-r.ogor1o {'l'UJe-
1'1'11 !l.'(WU, lltllb lIestlu,o 1'11' la ~ Co-
lIIU:Hd¡UJIllhL -(t.ugO). 
,Mudl'ltl, :tu ¡{I' lJ.¡,¡tl¡1j,o dI' 1977, 
Prórroga de edad 
C'on o,rr,eglo a. lo que- (1,e1'term:lna el 
<lrticulo 2.0 de la Ley 'ro/lOOS, de -f-e'Chp. 
del ~ (Málaga). . mismo, . 
lOon ;ruan 'C1'U.2: Cantón, d.el 3.L {Va- ·Don ¡osé ,Monoon. !Romero,. del !b5 
tenc1a). (IMála.ga). 
,Don José !ROdríguez. IDurán, del 313 ·D<>n ,Eugenio- CUva. ¡'Magro. deol ~ 
(Cnste-1l6n). • (oGran,ada). 
Don Honorio tMorán ·Blo.nco, del 42 IDonSerafín Unan 'Molina, del 3Il. 
(T·n,¡¡ra.go,na). . (Valenl(llal. . 
Don iRomán Alon;s.o iMart1nez, del Don Ni.c.a,no·r..saiz Fenná.1lJd-e?J, Idea 53 
(ji! ,C,sala.ma,nca). .. (Burgos). 
·Do11 ILudo !LÓlpe.z ,Burgos, de la. 
Agrupaci6n do(;' l1),eSltinos. 
sargentos 
I 
O'on Juatl Altons.o ,Otta, del 2'1 Tel'-
Mo '(Ei·~vl1lfl.). 
lJ)on Antonio IMedifll~ MarHlha<lo, del 
$ (!Málllga), 
:O'on ,Cl'lS1tÓlbe.l Te-Jón Moreno. del 
mismo. 
.Don E.enito Quevedo Gouzá.lez, del 
(J0 (l?o nti9v.edra.) , 
il)on 'Eliaso Roj o tAlbaM., del 85 {()'V'ie-
do). 
" 'Don. '!,eófilo ,Ga:lllza. Al'Varezr.(tel 62 
'l'¡wnlo (Pamoplolla). 
I-IASTA LOS CINCUENTA Y SEIS A'/IfOB 
Subtenientes 
.o,o'n Ange.l Po.za Oruz.. ,die-l 18 Tero10 
\,G,utl.tll;1.rtl.jo.l'a). 
'Don Josó Pél'8Z Arag6n, ·d&l 2S (Cór-
d'oha), 
Dor~' Diego Fernán'flez 'MM.'!j;ínGlz. de-l 
M '(Cádiz). 
• 
Don :Tosé Díaz Vázqu-ez. del 25 '(Me.-
laga). 
DQ'n losé Navas ¡.-\!nrcón, :del mis-
mo. 
-Don David Barbas Pardillo, del 81 {Val.encla). 
>Don Amós Urue.íia (lonzález, da}, 61 
(Valloooltd). 
Don 'Máximo lQómez Rodríguez, del 
mismo. 
Brigadas 
,Don Fernando .. -\1<fér8z Téllez, del 
12 Tercio {Segovia). 
:.8on J-ESÚS lMora Sán'ehez, da! 14 
Cl'oled:(). 
Don Juan IMarlinez García, del 22 
(Badajaz). 
Don Francisco Sá'OOhez Cobo, del 23 
tCÓTdooa). 
• Don Francisco .o1'e11aoo Diaz, del 
24, (Cádiz): 
,Don Fraooiseo Quintanma Vlizquez 
del 31 (Valencia). 
Don Il\fanuel Martinea ~ez, del 
mismo. . 
:Don Andrés eIlmante Cajal, del &1 
(Bal'Ct'lona). 
-Don ,Jose Villoria Martín, del ~ 
('l'arragona). 
Don 'Do.vld Corzo· Fernández, del ea 
(¡ponUwedl'a). . 
·Don Antonio IAlfOonso ~ar. del 
Pal'(lue de Automovllismo. 
sarU"nto,¡ pflm"'ro8 
.non Glues Fernández Fernán·dez. 
die! 14 Te<t'clo {1'oledo). 
T)()III' iHilp6l1to- Suárez Domingue.z, 
del 22 (BwaJoz). 
Don Juan Pél'eZ Bu!z de Adana, del 
2:~(Córd()ba). 
;1)on Juan. NllVo.r¡·ete LOI'Ca., 'l:lel 41 
(Blll'ca;oua) • 
.Don Luis /Mora Qrtlz, del 43 {Zara-
),\'Oza.}. 
non .llafael Mora .ortiz, del mismo.' 
,IJOII Antoni(} ValeTa. Palldo, d-el es 
(PonteVOOI'a), 
1)onEm.1l10 Arias r,6pez, d'eol. M '(:Lll: 
COl·UJio.). 
Sargentos 
'Do·n lMat1as Fl'euiClhe Gari'ldo, ·d-el 
al (-Vnlancla). 
,Don An.tonio POll&O Bello, del 00 
(VOllt.ovedl'n). 
'])01'11 !A.lltm'o, I\orlríguoz ;n,un, del mis· 
mo. 




-l5()-g¡'m o()(lIllUI1!Cll. el l)Jroctor GM&ral 
dI' Iu rflumlln CivIl" hll, !nl1!lCldo 00 
llw\l\Vlt, (11 rii¡~ 211 >tl~ n~\ll+to (/O(¡. Hm, ,el 
l¡¡·!-gttd.¡¡, (h~ dlcllOo oC\HWPO' ,'0. Matlt.wl 
Alll,IlS0 Vt'lnNle, (nlt:! so hnlllllba, ,deetl. 
m\ll1n 1m lu. 21¡¿ Curno.¡'¡!l!l.!I<lla, ,Cíe a.que.-
lla ,r.:o.pltll,l. 
Ml1cldd, 30 d,Q. ,o,gosto de 197'7. 
Gn:m!RREZ iMELI,ADO 
'. i 
1 de septiembre de 1977 
Co.'USIl baja j).n la; Guardia. Civil, !por 
liu dt'! prt'S&nte mes, ,po.r los motivos 
que st' c:xpresa.n al personal de dicho 
Cuerpo que a. continuación se rela-
(liana, quedando ~n la situación mili-
t(trqu~ le corres,ponda con arreglO' a 
la. Lt'y General del Servicio ~mitar y 
como retirados a los solos y únicos 
efootos de los c(lereehos ,pasivos que 
le puedan COl'1'el:ijHmder. 
A PETICION PROPIA 
D. O. mim, 198 
Vicrnt('\ Marino :\tul'ino, queda roo-
tificalla. ,por lo que al mismo se re-
fi('rt\ en ('1 sE'ntido dI! que su emplE'G 
C':,,; ('1 <dí' !'oxgentoprimero. 
Madl'i<d, lID de ago~to de urn. 
GmIÉRREZ MELLADO 
Pasan a la situa:eión dereti,rado en 
las fechas que se indican. del mes de 
novit<mDl'e ,próximo, por los motivos 
l q~u~ se expresan, el personal de. la Guardia. Civil que a 5}Ontinuación 55 Enrique Antón ROdríguez del 111·. relaciona, quedando 'pendiente del ha-
Tereio f'~ladl"id). ¡ be1' ,pasivo que le s€\Üal8 el Conoojo 
Guardias Segundos 
Ralfael Gareía Aleaide. del 52 (Pam- ',' Su.premo de .JUSUCiaMilitaI". ¡previa 
plana). • propuesta reglamentaria que se CUl"-
~ ~ sará a dicho. Alto Centro: 
POR E..XTINCION DEL COMPROMISO ! 
. . ¡ POR Ct1MPUR LA EDAD REGLAMEN-
GuardUl, Sl'gUtzoo 1 TARIA DETERMINADA EN EL PARRl!.-
" I FO PRUlIERO DE LA ORDEN MINISTE-¡.¡:~n. ando ~lvera BaI:ona, .del ~ I RL4.L DE 14 DE MARZO DE 1944 Tl!l'Ull) (Barcelona). .. )iI~ldl'i{I, 30 .de. agosto de 1m." (cC. L.» NUM. 63) 
J:tetiros 
1.11 Orden d.e :l:l. {fe Junto d-e 10'17 
(D. O. ntUm. ;t4úJ. 'Por la que pasa a 
la ISUuuUón 'de reUru.do.I!U el mes d-e 
ael!Ucmm'u ,f>1'Óxhuo, el brtgaAa de la. 
üuúl'dln Civil n. I.!.loblno 1o'e1j60 Al-
V;trl'll, ::;1) ellí(>Ili:!.:¡-á rectificada .por lo 
tille al mismo so retlere en el senti-
d\! do quo su empleo. 0& el ol1e su,bte. 
111tmtl~. 
:\f;H.hkl. 30 dn agosto de 1077. 
GtlTltaREZ MEI.tADO 
Lo. ONle.n -de 2-1 de mayo de ·!l977 
(J). O. nl'lm. lilO) , 'POt' la. tIue .pasó a 
In. situacIón d-e retIrado,' entra otros, 
(!u el ,presfmte mC's, el sargento de la 
(1Ul1ll[lltL Civil D. Ab!!llll'do Pena. Va-
1m;, queda rectltlcadll por lo que al 
mismo se retlero, en el sf'ntldo de que 
1m (HlllpJ(·O NI nI de snrgpnto ·prImero. 
l\t!tilrld, :m -dA ns.,"Ostode 1977. 
,(1ilT¡~mlF.Z M~:I,I.ADO 
1.,u. Orden de 21 de Junto de 1977 
(1). ,O. ,n (¡¡n. 145),por 10. <tue ¡pasa n. 
tu. sftuaulón de rotil'!l.-do en el prOx!· 
1'ho 11tH!! ,de se,ptlembl'e, entre otrOo5, 
el lIul'gtmto .¡le la Guardia CivU don 
AntuUu U¡Pl'l'. Tijnl'u, que·da l'octlfi. 
tlftdf1 ,por 10 oquo al mIsmo se red'iere, 
Ni 'l1l lIC-lltl'liO da quo ~uompleQo G'S -el 
du IInrgouto pl'hnt!I'(¡' 
Murll'ltl, :lO .¡lo U¡;'OlltlJ do iOn 
mJttÉIU¡li:t. Mr:f,t.ADO 
LIL O,',lr'l1 do 21 (ir. Junto de 1977 
(n. -O. Il\~m, 145), ,por 0.1 qua a)USo. 
tJ. la. sitnrwlón de retirado en el pró-
ximo mo¡;,. dl) serptiembre. entre otro!!, 
r[ Stll'g'flllto de la. Guardia C~vll don 
(¡uard.ías primeros 
non .5mtonio ,Martín Gcm.zález, d.el 
11 Tel'elo{:\tndl'ld), ('1 <lía 12, 
Ilon Juan C{tl>dt.'nll:l4 Vefidugo. d-el 
lllbmH1. el día .17. 
hon Vh'~lIlo SI\nooe-z Valle, del 22 
·N3a.daJoz), (t.J, dta ~. 
,1)no i~l'tl.ll~~l:mo Uura. MoUna, del 26 
¡:>.tt\!t¡:gl\ l, d dÍlL a. 
'Ulm l~!ll'hrtll\ :MnrUn Lal'a, del S:t (Vnll'flcln), 1.'1 dla 1. 
-Doo Antuulo-)l)a'Vo {~llnio. dal mIsmó 
,,1 día .11. 
IiJon I·'fltllclsco SalltonJa. Mollina, del 
mismo, El! dia 1iI.. 
.Hun !lif1:.,''Ut'1 l;-:()lares Orlado, del .u 
('¡~lttcelormJ, el ,¡jla. 13. 
1)on .<\ntolllo Sn!lc!loz ·Garcia, del 
mismo, el dia 13. 
Don Antonio C.uadrwtlo Hivas, de! 
·le (1'arrn¡,temn.), el día 3. 
Don José Santo Domingo Arná.&z. 
{lel mlSlln-o, el dí:t l!J. . 
1)on :Mn¡'!o IJ\.ffu'tin CM, del 43 ·(Zara-
A'o'Zu.), el (lía 4. 
])o.n Juan San,go'I1rin ;Fontana, del 
mismo, el día 1M, 
Don Juan IUeMo ·Por:ta. dc-l m:lsmo, 
Id día 20. ' 
,f)rH! ,i\CllldiIlU 'Hamos OOlll':ález. del 
M (SIJ.Il,¡.nndllr). 1',1 día. 2. 
.Don ~I\UlU.1I0 {;allllm:m Faltrero, ,del (r,a (l-illfrufl'umeu.), (J1 dio. 5. 
·HulI flui¡¡. '(:011(1" ,Hodrígue.z. l('lelM (tu. C()Il'uiia). l'1 dra il.3, 
, 
r;uarclía.~ segund.os 
if)I)I1Enw'nlo Izqul()l'do C!lortal.tnor, 
,¡)I'! 11 Tr.rrllo(::\fn>dl'l'nl, el ,dla 15. 
:})rm IMJ¡~It¡>l ,nla.fh ,iU.lm<:t'a, dol tJ.04 
(Tole(lo), el dío. ,111. 
111111 AttltmJrJ nOm!1rO Só,n()ht!z Fer. 
lI¡í!Htn~, ,rM ~~ ,(M¡Ultgu), aL dit!. 7, 
¡'on ClUMP.f,m T,¡\ r~tMD m~Crr..AMtllN. 
'rAmA m~'J.'¡.¡nMINATJA I'iN r'~f, PAlmA-
FO SI\1<1UNOO m: .t,¡\ oJUm{\f M1N1A'l'I~. 
mAr.. r>m ] -:1 UN MAnv.o lH>1 HH4, 
(<<C'. :t,.» NUM, mn 
Gua,rdtas prtmer08 
non j,ull:\ IMirall,da Ro.s1?-1'O, d€>] ~! 
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1)on Benjamín Ari3$ rl~erná.nde-z. dt\l 
6;~(·P(mteved·ra) • .\;'1 día 4. 
Don Salvado! Sá.·nchez SandUl'jo, del 
6·j. -(La Gorm1a). el día. 19. 
POR CUMPLIR LA EDAD REGLAMEN-
TARIA DETERMINADA EN EL ARTICU-
LO 12 DE LA LEY DE 15 DE MARZO 
DE 194.0 (ce. L.» NUM. 100) 
GuauUas prim.cros 
Don Francisco ':::'IolinetaGarcía, del 
G1 T..:r\1io (Valladolid), el día 6. 
'Don José Astariz iMourenza, del 65 
¡OYIEdo), el dia 7. 
Don Julio Gareia Alonso, del mirr 
mo, el 'día 12. < 
.Don ~fanu.el Fernández González-
::\I('ndl'z, .del n~i;;mo, el día ~. 
.:>Ia«l'id. 30 df' agosto de 1977. 
GmIÉRBEZ MELLADO 
Disponibles 
La Orden de U de junio de !l.977 
tDUIHO OFICIAl. n(tm. 1311), por la que 
l)l!.stúm ti la sit.uaelóll de disponible 
1'11 la V' ZOlla <le la Guardia Civil el 
¡'¡U'¡.(Ml·tt! <l... dicho <:I.HH~P.O D, Angel 
Slilllllwz Pi?:UI'rO, se c-utlH1.dI1rá. am-
pllud!\. \~11 t'1 sentido que lu 1'eooa de 
lu. clta<.!u. sltuurlón Sl!rá a partir de 
$ (fl! lIIuyo do 1971, en quetu-e reca.. 
llucldlJ y Iml!u«{) ,'ItI! pum el scrvl.eIO. 
. IMo..drld, SO <le agosto de 1917. 
GtY.I!llUtBEZ M.ELUDO 
Empleos bonorarios 
Por lmlhu'se- eompl'endl<los El'I'll el De-
ereto liW{76, do 118 do marzo (DIARIO 
OFICIAL IIÚIII, 00), que amplio. el. 900/6.1 
do 31 de -mayo (D, O. núm. 131), se 
, callcer!(} el .. c.ttllpleo de teniente 'hono· 
ml'jo tt lol'l ¡¡ubo.fielnll;<S -derla Gua.Nlla 
Civil, eH situación da ,reUl'adoo ,por 
¡,¡larl, qlt.il a enntinull'lllón sa ralacio-
nl1l1: 
8ul)t¡~1I1(,11·te 1), Antonio Alvarez Pre-
su" 
·()1,I'O. n, Antofl·lo -Gal'cia .Qareía. 'Gar-
ciu. 
Bl'!gadtt ,1). Hltnlto Díaz Salas. 
-Otro, D. JO!liÍ .canue~r¡o Mart1nez. 
Otro, D, Julio P·r,a,c1u. Rodríguez. 
l:larg'¡m·to .prlmt'ro .n. Antonio Cas-
Wlo Alvu.rez. 




ca instaneiu. ante la Sala de 11> Con· 
t"neioso-A4mtnistl'ativl> de la. Audien-
cia. T~l'ritoria.l de !Cáee-res, e:n;l;t's par-
tt';;, de una. <COlUO demanda:nte, don 
Marcos Pulido Gutiérrez. quien pos-
tula por si miS'Dlo, y de otra como <le-
uU1uda.da, la Administración Pública., 
l'~presenta-da. y de;fendi48, por el abo-
gado dl.'l Estado. contra desestimación 
tácitae-n virtud de sUeooio adminis-
tra.tivQ<tflel Ministerio del Ejército de 
la solicitud del recurrente, se il:l.a dic-
fa40 se.nte.ncia. con :Fecha $ de mayo 
dG 19'i7, cuya pa.rte <liS/positiva es oco-
de 1971, cuya .parte dis.positiva es co-
mo sigue: 
ID::l" sigue': <.' • 
.Fa.llamos : Que estimando el re-
curilo C()lltenclOso-admi'nistrativo in-
tE'rpuesto pO'!.' don 'Mareos PUlido Gu-
t~érrf-z. contra. la. Administrooión Ge-
llN'al del ,Estarlo, y que tiene' po.l' ob-
jeto la denegación presunta a que- dio 
!ug-ar el .liinistel'io del Ejército .con 
tXlSJ en el silt>neio administrativo de 
la .pt>ticiÓn formulada -por el recurren~ 
te para qua se le eoncediera el com~ 
'p!~mt>nto de dest!no por responsati1i~ 
dad (>n la fUll.}ión, dt>bemos declarar 
\" dN:~aramo.s no conforme a <lel'echo y nulo el ooto denegatorio presunto 
que se Impugna., y reconociendo la 
sltuaeión juridwu. indlviduallzooa. <lel 
.\eto.r <leelaramos igualmt'lnte que tla-
M derecho ti I¡ue SE!' le abone el como 
plNnento l\olicltu.do <lesa€: la fecha. de 
t!'l1trn.da I'n vlgo-r d(~ la Orden de veLn-
tfl.rés dl' mayo de mil noveel.entos se-
U nta. y 006, todo ello s1-n hacer e01l-
dena (t11 c06tn!>., 
y pnr.a. que esta. se-n,tencla se llwe 
a puro y dW¡ldo Irlecto una vez flrm&. 
¡ilirl's!! testlmG!llo de J..a misma Junto 
con ru ux-pt:dlente administrativo .al 
01'ga.no de prooooeneln, el .cual. a.cu· 
sarl\¡ roolbo en ·elplazo de <li-ez días, 
y déJese eGnstn.nela. de 10 reeue.lto -en 
el rollo de la Sa!.a. ASf,p01.' esta. nues-
tra. sente-n-eiu. 1(\ pronuncia.mos, ro.an· 
damos y rirmamoo.' 
En su virtud, este Ministerio, d.a 
cor.!a.rmi<la-d ca.u -lo esta.blecfode> en la 
L:,y l'i.'gu:adora <le la J'urí&diaclÓ'!l 
Con-tenc!050-A{!mlnistrativa. de ~de 
dlclmnbro -de li>;;&, ha. dispuesta. q:ue 
so cump:a ¡¡.n sus propios térm~nos le, 
i:lXprcsooa sentencia. 
Lo qUQ digo .u. V. ·E. para su CO!D.o()o 
c!mic.nto y demás &.tactos. . 
Ulos guard.a a. V. E. mUeM& ~05. 
Mudrld. 1 de ju110 <le 1977. 
ALVAREZ-ABENAS 
.,.¡"ul1ll.mos: Que estimando el l'ecur-
so contencioso - ooministrativo inter-
puesto por D. Antonio Jaramillo San-
tiago. ¡frente a. -la Administración Ge-
neral del Estado, contra la resolu-
ción del ~'[inisterio del Ejército de ca-
torce de octubre de mil novecientos 
sete-nta. y si!is. denegatoria d~l recur-
so de reposición contra. la Orden de 
veinticuatl'G de agosto 4e mil nove-
cientos setenta y seis, debemos de-
clarar y declaramos nula ¡por ser 
contraria. al ordenamiento jurídico 
la citada .orden de veinticuatro de 
agosto de mil novecientos setenta y 
seis, en cuanto que asigna al recu-
l'r:mte, determinado ;tiempo de' servi-
cio::: con ,la consideración de sUboii-
cial. como 'Procedente lile.! 'Cuer.po 
Auxiliar Subalterno del Ejército, y 
nulo el acueroo del Ministerio que 
desestimó la. reposición intel'puesta. y 
reconociendo la situación jurídica 
lnuividualizadadeclaramos que el M-
fOl' tiene derechos a que se le reco-
nozca el Uempode servicios presta.-
dos t'n c-l CUPllPO Auxiliar Subalter-
no (1(11 Ejército, tanto con carácter 
.prOVisional eomo definitivo. con la 
-cum;ideruclón dI' oficial a. todos 105 
t>!¡,etf)" y esppclalmf>nte el de· tl'l{'~ 
nlos, df>bi¡Sndosele. abonar las cantida-
des dejadas de percibir iras la. opor-
tuna. liquidación, todo ello sin expresa 
1m-posición -dI' r.ostns a la.s partes. 
y para q:ue esta. sentencia se lleva 
n. .pUfO y debi<lo efecto, una vez nI'-
m!1, Ubresa testimonio de la misma. 
Junto 'con el !~x.pl'diente oomilllstra-
Uvo, al Organismo <le .procedencla. el 
cUt~1 acusu¡'t\ recibo en el plazo de 
dlllZ díus y déjese, constuncla de lo 
rllSuelto t'n el rollo de la Sala. 
A~I .por esta. nueatra sentencIa, de-
filllt.ivamente juzgando, lo pronuncia.-
mOl! mundu.mos y filmamos.» . 
En su virtud este Ministerio, de con· 
formídllld con lo establecf.do en la. Ley 
l'('guIadora de Jurisdicción Ca.nten. 
clo::lo-Admin!sLratlva de 27 de diclem-
bl'b da 1956, ha dispuesto que se cum-
pla en sus lJl'o>!)los térmInos la. ex-
ipl'esada sentencia.. 
Lo (lue digo a V. E .• para su Calla' 
cimiento y d&más efl'ctos. 
Dios gUll.rda a V. E. muc,hos a11os. 
• Mu.drid, 1 de julio da 1977. 
AtVA1IEZ-ABENAS 
E:<..:mo. Sr. General Subs&ru'eOOIrio del Exomo. SI', General Subf4ecretarl0 del 
-MJ.ntstar10 de.l EJéroito. Ministerio del Ejército. 
Excmo, s!'.: 'En &1 ·r·e-curso >conten-
e1oso..aodminlstra.tivo seguido e.n ÚJ1i-
BlCcmo. Sr.: En &1 recurso oonteít1· 
olol1o·nclmlnlgtl'!l.tlvo Ile-guido e-n úni-
ca. Insta¡jcln Il.!ltl! lit So.!a. da lo· Con-
tenCllollo-Arlm.lnllltratlvo ,d!l la Au. 
diuncla. Terl'ltol'!ul U(¡. Ct\oeres, entre 
~u.rt"s, du !.llltt (lomo d~mandant,e, don 
AtÜOlllo !Jtu'umUlo Snntla¡,co, quien 
'Postulo. ¡por sl mismo, y 'd& otrll, co-
mo dmnl:mrlo.-du 10. Administración 
Pllbllcu" representado. y defendida. 
por el Abogado' -del E¡;.ta,do, contra 
resolución del Mln1Stterio del Ejérci-
to ·de 14 de octubre de 1976, se- ha d~c· 
tildo sete.ncia con tfe-cha. 26 do ma.yo 
Excmo. Sr.: En el reourso actiten" 
cio80·n,dmlni&trMlvo aeguido en t1nl 
Cll •. ltt¡¡tt1.11Clll. n.nttl 10. Sala Segunda 
du 10 Contenclóso-Adrnlnlstrntlvo de 
la Audlofla1!:¡, 'ferritorlul de Mn..¡lrid, 
¡¡ntre ·pa.rtes do una como demnnill.ll-
tt:\ <Ciou José Aloalde l.o.pez, quien 1¡oa. 
Lulo. IPOt' si ·mismo, y ds otl'a oomo 
domandtlida. la A.dminlstraolón Públi-
ca, l'apresentadu. y ded:endlda por 1'>1 
Abogado del Est!lldo, contra la.s reso-
luciones del Ministerio del Ejército 
d·e. 15 de jU,nl0 de 1974 y 25. de octu-
&2 2E&LSjj[L .& 2 .L .. LLLiSdL. 22L ... LL J.J .2 L ........ LL.d .. LELd,_ÜE11l&Z! JL1IL ..... & 
• 1 de septie:mJ>re de !l.977 
... 
lH'Q <lelmismo año, se ha dictado del ;Estado" e inserta en la. "Colee-
sentencia con tecIlo. 16 de mayo de clón Legislativa". d.efinltivamente juz,. 
19"11, cuy;). parte dispositiva. es como gando, lo pronunciamos, mandamos 
si~ue: y firmamos.» 1 
«F3J.lnmos: Qu~, desestimando la lEn su virtUd, este Minis1.erio ha 
causa de inadmil"ibilidad alegada por tenido a bien <llsponer se cumpla en 
el Abogado del Estado y t'Stimando' sus propios wrminos la referida sen-
el recurso interpuestQ por don ¡osé teneía, pUblicándose el aludido fallo 
. Alcalde López, contra las resolu- en el «Boletn O!flcial del Estado". to-
ciones dEll Ministerio del Ejército do ello en cum.plimiento de lo ,p!'<lVe-
de quince de junio de mil nove- nido en el artículo 105 df:? ~Ley de 
cientos setenta y cuatro y veinticinco lo Conten{}ioso-Adminimativ'lf 'lls 2'l 
de octubre del mismo aúo dictada. en de dieiembr-e de 1956 {«Boletín Ofi-
r~posición, debemos anular y anula- cia! da! Estado» número 3(3). 
mos las citadas disposiciones lJlor ser Lo que .por la :presente Orden .mi-
¡¡ontrarías al ordenamiento jurídico nisterial digo a V. E. :para su cono-
y -en su lugar declaramos .que el re- cimiento y electos, eonsiguientes. 
currente. tiene derecho a .que se le :re- fiios guarda. a V. E. muchos años. 
conozca el tiempo de servicios pres- iMadrid, 2:t de junio de 1m. 
MOS en el Cuenpo Auxiliar SUbalter-
no del Ejército, tanto con caráeter 
provisional como d&finitivo, con la 
considl!-ración de oficial .a, tales efec- Excmo. Sr. Gen-eral Subsecretario del 
tos o sea doce trienios, todo elló sin 'Ministerio del Ejército. 
hacer exprnsa imposición de costas 
en este recurso. 
Asi!por esta nuestra snnteneia. lo 
pronunciamos. ~andamos y firma-
mos." 
,En su virtud est-e Ministerio, de 
conformidad con 10 establecido en la 
\ L&y reguladol'll de la :Jurisdióclón Con-
tencioso-Administrativa de ?:t de d1-
ciembre de 1956. 'hu. dispuesto que se 
cum-plo. ~n sus propios términos la 
~X1>resa.da sentencia. 
Lo que digo a. V. E. ;para su cono-
ctmltmto y demás etectos. . 
Dios guarde a V. E. muchos aJl.os. 
M.\lAirid. 1 de julio ?e 1m. 
AI.VARE?; ·A.l'I:BNAS 
Ex.anlo. SI'. Genera.l Subsecretario <lOol 
Mlnistel'io ·del Ejército. 
(D01 H. O. ([c·Z K n.O 2ffI, d6 3O-8m.) 
·,Excm'O. ¡Sr.: lEn el r.eeurso conten-
llioso-oom,inll3'trati'Vo seguido en úni-
ca inst8tncia ante la Sa.la: Quinta del 
TrLbunal Supremo, entre :pllrtes, d~ 
una, -como d·ema.nda,nte., don FauSlti-
no Benito Quintela, quien ¡postula. por 
sí mismo, y ,da. otra, ·co-mo <belnanda-
da, la Administración P'ública, repre-
¡,entada y dGiCendida. ¡por e.1 Abogudo 
de-l Ealfíado, contra lIesoluc16n dél Mi-
nisterio del! ,Etjérctto de- m d:e febrero 
d.& 1974, 9& ha dictado se.ntencla >con 
[eOlia j!, ·de mayo de 19"11, 'cuya. 'Parte 
dis{pos1tiva es.. ·como sigua: 
¡¡Fallamos 1 Que des.eetiml.t!l:nos el re-
cur~o contellciol:Jlo-n-dministrntlvo 111-
terpueBlto por d011 Fa.ustino 13ellito 
Oulntela, cwpitdn mé.¡l1co d,é- com.pte· 
, 'llJ¡~nto deL Cur.;rpo de. Sanidad M.tHtllI', 
GotHl'a las, l'ellooll.Hl10nee. del M1nlSlte-
1'10 del 'EJército de nU'!lvtl de octulJrn 
dó tnU uOIw:¡.oioSlltollo sstanta y tl'()(; y 
v·eint10'cJ1o da. -febrero de mU fiO,vn· 
oil.'mtot 8oetentll. y nua:lWO, l\efel"t1nt~ll\ 
a la oibUgaclón del l'Scu!'r(¡Jflt~ di¡ In· 
de~nn1zo.r a.l &tado 11'\, C\ll.ntldlld d(; 
el'anto volnte- mH 'J:!Oll-aota:&¡ y tlO hil.o 
oemos .eaopeolll.1 Gon,dana da las cos.-
taSI 'causadaS', 
A&( ,p¡;¡r esta, nuostro. s>antanc1a" que 
$'erá \publicada en al "IBol-atin Od:1cia.l 
Excmo. Sr.: En al recursoeonte.n-
eioso-administratbro seguido '6U úni· 
ca. ins.taneia ante la Sala Quinta del 
TribunaL Supremo,- entr.e pal'te$, de 
una, como demandante. don Enrique 
Sotelo Novoa, brigada mn.e&tro -di> 
Banda -dG.ArtfIlerIa, ·qUien lf)ol3'tUia por 
sS mismo, y de otra, tComo demanda.-
da, la tAdministración P-úbliea., repre. 
sentada. y dGiC-endida ,por el Aboga<lo 
del lbtado. contra o;cuerdos del CM-
$&jo SWPNn:tO de justicia Militar de 
90 d& octu·bre y '1ft de noviembre d'8 
1973, :&8 llla. dietado sent.encia, -con fe. 
cha 1-1 de U'l:8iyo de 1m, CU'Y1l parta 
dls.positiva es ccxmo sIgue: 
-FallamoS!: Que l'oollazando lo. inad-
misibilidad del recur&<) :propu.esto por 
el Aboga-do del iEstardo al contestar 
a la demanda, desestimamos el con-
tencioso-8Jdministrat1,vo d~ucI-do a 
don Enriqua Sotelo Novoa, maes¡tro 
de Banda de Artlller.ía, -con gradua-
ción da brigada y en sltuaclón :tle rl'-
tirado, contra 10Sl ftcllerdoa. de la Sala 
d& >Go'bioerno de-l,Cons90jo Su,premo de 
lusticia .Milltar de nueve de octllbr.a 
y veintls.ietG de no'vlembra de mil no~ 
voci'ento'S-setenta y tlleSl, que IDe<jora-
ron su ,pensión paSiva y g,¡;.tlalaron la 
feooa da arranque. de su dlWongo ~l 
día uno de octubre d,a mil no.veci.en-
tos s.&tenta. y tres; acuerdoS! qua con. 
firmamos a.l estar ajust8Jdos al arde-
na.mIento jurídico ¡sin imp'os-!clón ,d.a 
las costas causadas en eSlte iProceso; 
Así ,por .esta nuestra sentencia que 
se. ,publicará en el "Bol:etín OficiaL 
del Estudo" a. insertará -en 10. "Col~c­
alón ;Legislativa", ded'lnltivllmllnte jwz,. 
¡¡ando, lo pl'onunc:la,mos, maruiamo& 
y ifll'llillm:tos.» 
'En su virtud, e8lta. Mlnlst¡¡.do ho. 
venido a bi,en dis'ponor su euuupht 1m 
SUs propio/!! tlIrmlno& 11), J:'ll,furl<tlt Sollll. 
téllola, pu·j;)Ucl.l.ndoS'(') .¡rl 111udl<\o ~ull0 
OH ~l <<iI.301lltin O,rtcltü dUl, J<';.st!l.do», 
todo &110 en ,oun'l!(lHnliento da 10 'llfO-
venido ,en al artíoulo 105 d,s la Ley ode 
lo Conteno1es,o~Admlnlstl'u.t1vo d¡¡. 27 
de d1clembl'e de. 195-& (<<l301ej¡1n Ori1-
cial del Estado, mlm,ero seS). 
Lo· que !por la. .prea.e-nta Oro en mi-
D. O. miln. 100 
nistedal digo a V •. E. pll.l'a su H¡mo~i­
miento y .efectos consiguientes. 
Dios guarde a. V. E. mue.1lOs allo$. 
Madrid, 23 de junio de 1977. 
AI.VAREZ ... ~r-:"AS 
E.."{cmo. Sr. Teniente General Presi-
denta del Consejo SU'Premo di' .Iu:>. 
ticia Militar. 
Excmo. Sr.: En el .recUl'S() c().nte.n~ 
eioso--admiuistrativo se."ouido en ún!-
cioso-administrativo segundo en úni-
ca instancia ante la Sala Quinta del 
Tríbuna:t Supremo, entre partes, de 
una, como demandantes, don José 
Martín Sánchez, don .Francisco Cruz 
Garcia, don Lorenzo Borreguero Arri-
bas, don TeOdoro Ruiz Gutiérrez, don 
Joaquín Vialas'Escudero y don Meli-
tónLázaro Lázaro, quien~ postulan 
por si ·IIiisnlos, y <lG otra, como de-
mandada, la Adminisi;ración Ptlblica. 
l'llIpresentada y defendida por e-l .'\ibo-
bado del ¡Estado, .contra aeu.erdo& d:!.c-
tados> .por el Ministerio del EjércIto. 
qu~ -de&estimaron lal'> IPetlcionf'~ d~ 
l'aiugreoo en el Ejérelto y de ascenso 
a tenientes de la íElsoola auxiUnr, se 
ha dictado S'entencfa con techa 23: de 
abl'it de 1977, ewya pe.rte dispositliVa 
es 'Com'O s-fgue: 
«Fallllmos<! <loo debemolP declara.:r 
y' declal'alnO$ la InadmisiblUdad de! 
l'&Ourto contencfoso..admfnf&tratfvo in-
~rpueSlto por don losé Martín SAn-
chaZl, <lon FranclllCO Cruz García, don 
LeTanoo 'Borreguero Arribas, don Teo- . 
<loro Rulz Gutlórre7J, don loaquin Vla¡, 
las lJ?scud.ero y don Mel1tón Lá21!l.1'o 
Lázaro. contra los Mueroos dictooO$ 
por a,l Mini&ter10 del Ejército qUl' d.¡>-
&estimaron lus -peticiones de re!ngrl'-
so en e.l \El,fól'CitO y de Rooe.nso a te-
nienteS' de la. lEscala. t\.uxiliar, as! 
como el recurso de r&po&1c16n Inter-
puesto- iPOl' los. ee-t1ol'es BOl'1'.eguero 
AlrrI·bas y Ldztaro, ¿ontra la Orde;n 
de uno de agosto· de mil no;yooi.ellto~ 
9&tenta y uno; sin hu.cer pronuncio.-
miento alguno 'en cuanto &1 pago dí' 
ras. (lostas (lRUSa.da..<¡ en .este recurso, 
AS'! por esta nuestrA sentencia, que 
se publroará en el "Boletíh OlI'lcll1.t 
del tEstado" e inS'lll'tará en la. "Co-lee-
eión Legislativa", d,etinltivam'8nte juz..: 
gando, lo pronunclamos<, m1l.ndnmos 
y ¡firmamos.» 
En SIIl virtUd, eSilíe Mln11&terlo ha 
teni<l() a bien diSIPoner que se. cum': 
pIe. en sus< p,ro.plol\. t6rmi n os· la rete-
l'i<la &entencie., ,publicándose el nlu-
dido fallo ,sn M «Bolc;tfnOlriclal .¡1.nl 
Estudoi, todo eUo 'en >oumoplfmípnto 
(fe. lo p'l'evlmlodo en el articulo '100 de 
19, Leoy de lor,ontenc:foso •. Mmtnl~trn. 
tivo de 27 d-e diC:!f)mbr& d,e 100s -(d30. 
tetfn O~ic:jll.l <1,,1 ,El'ltndo» m1nH'ro :*J..~J. 
'1...0 qM por la presente Ordl'n 1111· 
nlll1:l'r!!l.l digo Il. V. E. parn 1m mmn. 
tltmlrmto y l"If,eClto~ (lOnsigul'llnt~!!, 
ntoBo ¡¡;nar<1tlo n, V. Pl. mUoC'.ho& nllnl'l. 
Mn.drJ.d, lQa¡ <1.('\ j\mlCl de \1977, 
ALVARVJHAl'tRN'Al< 
E:¡cClln.o. ,sr. Gener.¡¡,l Sube.e-cretal'lo de! 
Minis,terio del -FJj.6ooito. 
.. 
• 
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tEiltcmo, Sr.: En el recurso conten- Dios guarde a. V.E. muchos aftoso dietada en reposicion. y por don .I\.n-
cioso-administrati.vo seguido ~n úni: Ma.<!l'id. 23 de junio de 1m. dres Chamarra- Sedana. contra 10.& de 
ca instancia. ante la Sa.la. Segunda de . ' veintitres de julio de< mil :l1weeientas 
lo Contencioso.,Administrativo de la. ALVAlIEZ-t.WNAS 1 !;?tenta y cuatro y vei.ntidoo de ,oetu-
Audiencia. TerritorIal d.e Madrid, en- 'bre del mismo afio, dictada en repos1-
tra partes, de una, como deIDlandan· EX$Jl1<!. S~. Genera;]: SU;j)sooretario del! elón, debemos anular y anul&nos 
te, don luan Barja de Quil'oga. Paz,. lMimsterlO del Ejéroito. la:; citadas resolueio.nes· por. ser 
quien .posula .por sí mismo. y d>6 otra, \ con t r a nas al ordenamientó jun-
cO'mo demandada, la' Administración -.:-- <UcO' Y. en su lugar, doolara.mos 
Públioa, re.presentada y defendida ¡por qua los reeur,rentes citados 1/;16-
el Abogado del Estado. oontra reso- nen derecho a que se les reeonoZ'Ca. 
lución del Ministro del Ejército de Excmo. Sr.: En los recursos ,oon- el tiempo d>6 servicios ¡prestados en 
.t de julio de 1974, se ha. dictado sen- tencios{)-administrativos seguidos .en el C. ~~. S. E.. tanto con carácter pro-
tencia. con techa i9' tle nwiembr.e única instancia. ante la. Sala Seg~ visional 'Como de-:rinitivo. con la· con-
de 1976, lCuwa ¡parte diSlj)ositiva es' co- da de- lo conteooioso-A;dministrativó sideración de qticial a. todos los e!ec-
mo signe: de la Audiencia Territorial ,de Ma-, tos, Y espooialm.mte al da trienios, 
cF.aJla1IJlOs:'" Que debemos desestimar I drid • .entre !partes de un,a • .c00Il:0 ~e-I en la cuantia señal~a: Ipara '!lilas e~ 
y desestimamos el recurso interpues- mandantes, don José VeulI: Rarmun- la Le:r de ,das de dlClea;nbre de mil 
ter por don Juan Barja de Quiroga y dez, don Manuel Outeda Ruibal Y don no.vementos setenta, debIendo. practi-
Paz, eo.rH.ra. la l'oo&luoión del e:roelen- Andrés Olamo~o. Sedano, quienes carse J?or .la ~dministración la. opor-
t.í6in:l;0 señor Ministro del ,Ejéroito de postUlan por SI mlsmoo, f ~& o~:a. t~a hqUldaCl~n. ,para que l,!>s trie-
¡matro de julio de mil 'l}{)v>6Ciemos se- c~~ demaudada, la 1A.ru:nims~raClon ~lOS .eo~r.endldo& en el ¡penodo de 
tenta y cuatro, desestimatoria del re- Publica, re.presentada Y defendida por tlem'PO CItado leSi sean rooonocidos a 
curso d-e alzada contra anterior acuer- el Abogado del Estado, contra las roe- los demandantes con la consideración 
do del. Consejo Directivo del Patro- soluciones del ~iniste~io del Eljérei- de oficial y se les adlonen los atra-
nato de casas Militares del Ejército, to que r.eeonoci,:ron a lo:> a.ctores el SOSi 'lI;le dejaron de percibir. Todo den~gatoria de la petición d-el .safior derecho al percIbo de trIemos, como ello sm hacer -expresa condena de. 
Ba1'ja snbl'& reconocimiento d.el de. sUlbofieialoo durant.e el tiempo que costll$. 
racha' de OOC9S0 a la. ",pro.piedad de la. prestaron serviclOS1 en &1 C. A. S. E., Asi ,por esta nuestra sentencia. 
vi"lienda sita .en la ca.lkl: Fósforo nú~ I se ha. dictado sentencia .con fed1a. 2 10 ¡pronunci.amos, mandamos y fir-
mara .ocho, .piso segundo A de • esta.. de ma.yo de -1911, cuya. :parte diSiposi- mamos,JI ~oiudad, "1 de-J.>em()$ declarar y deela- tiva. escomo sigue: !En su virtud, este ¡Ministerio, de. 
ramo& que dicha resolu-e!ón se ajus-. «Fallamos: Qua desestimando la conformidad .con 10 eJtablecido en la. 
te. al ordenamientO juridlco, sin ha. causa doe inad~isillH1<1a.d alegada ¡por .Ley reguladora de la Jurisdicción 
MI" .aXlPres& condena en co~as. el Abogado deL 'Estado .en cada uno Contencioso-lA&niniSrtratlva de ?ft de' 
As! por esta. nueSlf;ra sentencia, 10 d& los l'ecUl'&OS acumulados y elllf,i- diciembre de 1956, ha dilllPuesto que 
pronunciamos. mnndamos Y firma- mando -el ~eoul'OO inwJ:lPuesto !por don ea cUD:IIPla en sus propios términos 
mos.- José Ve~a Raiml1ndez, contra. las re- la expresada sentanda. 
. soluciones del Ministerio del Ejérci- . Lo que dIgo a V. E, para su cono-
E\n sU vh1ud. este- ,Ministerio, de to doe siete de no'V'l~m.bre de mil no- elmt~nto y demás >efeoto&. 
oon!ormtdad oon 10 establecido en la. veclentOSl setenta. y cuatro y ve1nti- Il'los guarde o. V. E. mooho& a;l'ios. 
Ley ,reguladora. de la Ju.risdioolón trés dee.nero de mil novecientos &8. Madrid, 3!} d.~ junio de 1971. 
Contaooloso..Admini~ratl:va d.a?ft de tanta "1 oineo, di<ltada en reposllelón; 
diciembre de 1956, ha dispuesto qu.e por don :Manuel Outada Ru11lal, .con .. 
se {lumpla. en suSo propios ~rmlnos tra. :oosoluoiones d-el mIsmo Mlnlste-
10. e:x¡pres8A:& sentencia. 11'10 de veintiouatro de julio ¡de mil 
Lo que digo a. V. E . .para su cono- n()iVec1~ntos &atenta y e cuatro 'Y die-
()Imlento y deln:M ~ectos. claMO de &&ptiemb:oo deL mismo afto, 
,----------------. ---
Exomo. Sr. General Subsecretario del 
MiniSlf;erio del Ejército. 
(Del B. O. det E. n.O toS, da m..s-'i7.). 
ORDENEs DE' OTROS MINIS'TERIOS 
. "_ .. _~ -,---_-.-._~----------------_._------
'rixcm.O .• 1$1'.: Esta. Dlre.col6.n 'Ge.ne:al, 
en e1ercicl0 d.e 1ll.1:i> l!u>culta-Uíl$ conte-
r!daa; (por la Ley <le. í1.0 ,de. julio da 1957, 
ha. tenl<lcQ /J. bi'Elll diS!pQtlInr el pn.ss a 
situación de rS!tlrado, a partir 4el >dia 

















Pagos liquidos verificados duran le el' mes de lebrero d.e 19r; y en tos meses d, ffl;:ro luula lebrero lllllelíO!C$ 1}()( eL presU1JUasto cor1'iente y resuLtas de eferclclos 
cenados 
--.=~:'c.;=;..: -----,--,,-~~ ~ 
EN EL MI:.S DE FEBRERO I EN EL MES DE ENE RO '.rOTAL DE LOS DOS MESES 
i _" .... ___ 1----------
- , 
Presupuesto! Resultas ! PrewPIIHlO I Resultas ¡ Presupuesto I Resultas 
de 1917 ! de ejl:tCicloo Total ' de 1m de eJ",rclcloa 
OBUGAOIO:D18 Di!: IAl6 DEPARTAllENTGS 
I eerradoo cerrados I 
xmml"~ 
de 1977 de ejercicIo. 
cerra¡julI Total Total 
I ;..,..'IlIl.OO6 i 1.199."1.1$ I Ministerio del Ejército '" ,.. 0_' 0'< o" _., .I.m.3M.IDl 1 1.594.00i.963 ,6.015.939.564 8,S37:,Gg.~~007 , 3.393.500.758 I 12.231.2.11.365 \ ' I 6.'215.291.801 
:\u.r 
, ____ ~ __ , =~';=_':".,;-~:L:'-::::!=.:=-=-;" 
~. 
NUMERO 4 
" Resumen de los pagos liquidos veriticados por ol1lfgadones generales det Estado 11 de los Departamentos ministeriales y por 
rer:ursos totales, durante los meses tU enero y df.detnlrre de 19'13 al de 1m, COIl fllclusftin de los realizados 1JOr resuLtas de ejerlJi.. 
efos cerrados . 
1915 I 1976 . 1973 1914 1977 
. OBUGA\CJWlmS DE :ws DIWARTAKENT08 
WlIlSTI.i:RVU.RS 1------
ilinil!ltel'iodel Ejéroito ._ .,< _ _ _ _ 5.596.324 • .159 '1.lí39 • .oo.'M6 12.23r1.231.365 8.200.138.852 1-' ;tO.~.940.3; , 
===============~===~====-. =~~,==::-.==== 
OISm'ACION.-Queda sujeto el ,presente e.sW:io a 18.1 :alteradones que oril1nlll el e:s:amell -de las cuenta.!! dofinitivas. 
T.· B.o: 
El Illternntor ~ 
AlfilUftD QU"""'_. 
Ma.drid, 28 d& ,lnayo de 1977. 
El Sulx:1!rect<l'r de Contab!l1d~d, 
JEBONIMO ORTEGA .. 
7 
(Del B. O. lUZ E. n.O tOO, '(I,e ti-8-'i'1.; 
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